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 التجريد
 
فّعالية استخدام الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) . 8018. نورليلي أنا احوالك الخير
الدتوسطة  الإسلام نورلترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  ”yksucoF“
. البحث الجامعي. قسم تعليم اللغة العربية لكلية التربية جامعة سونن أمبيا الإسلامية كادري
 الإسلامية الحكومية سورابايا.
 .الداجستيرالحاج أالناجب  الدكتورحزب الله ىدى الداجستير، الدكتور الدشرف:  
 مهارة القراءة.، )yksucoF(الكليمة الرئيسية : الوسيلة التعليمية، فوجوسكي 
 
القراءة  لترقية مهارة ”yksucoF“ تاثير الوسيلة التعليميةىذا البحث يبحث عن 
. فتبحث الباحثة الدتوسطة الإسلامية كادري نور الإسلاملطلاب الفصل السابع بمدرسة 
) تخطيط استخدام الوسيلة التعلمية (فوجوسكي كيف-0بقضايا البحث: 
كيف -8 ؟ الإسلامية كادرى " الدتوسطة نور الإسلام" لصف السابع بمدرسة”yksucof“
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع ”yksucoF“ تطبيق وسيلة التعليمية (فوجوسكي
كيف فعالية استخدام وسيلة -3الدتوسطة الإسلامية كادري؟ "نورالإسلام" بمدرسة
 لفصل السابع بمدرسة"لترقية مهارة القراءة لطلاب ا”yksucoF“التعليمية (فوجسكي)
 ؟ الإسلامية كادري  " الدتواسطة  نورالإسلام
التي استخدمها الباحثة ىذا البحث ىو بحث الكمّية، أما طريقة تحليل البحث 
والأسلوب جمع البيانات باستعمال الدلاحظة والوثائق  )”t“ tseT(ىي رموز اختبار 
 والإستبيانات والإختبار.
 الفصل السابع بمدرسة طلابلدى ال القراءةالبحث، وجود ترقية مهارة  ونعرف ىذا
 tأكبر من  gnutiH t676،30نتيجة. أن الإسلامية كادري " الدتواسطة نور الإسلام"
 .)aH( و مقبول الفرضية البدلية )oH(وىذه يدل على مردود الفرضية الصفرية 864،8 elbat
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ABSTRAK 
  
Nurlaili Ana Achwalikal Choir. 2018. Efektifitas Penggunaan Media 
Pembelajaran „Focusky” untuk Meningatkan Maharah Qiro‟ah Kelas Tujuh di 
Madarasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing: Dr. Hizbullah Huda, M.Ag., Dr. Aan Najib,M.Ag. 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Focusky, Keterampilan Membaca. 
 
Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penggunaan Media 
Pembelajaran Focusky dalam meningkatlan Maharah Qiroah” adapun rumusan 
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perencaan penggunaan media 
pembelajaran Focusky pada kelas Tujuh di Madarasah Tsnawiyah Nurul Islam 
Kediri? 2. Bagaimana penerapan Penggunaan Media Pembelajaran Focusky pada 
kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri? 3. Bagaimana 
Efektifitas Penggunaan Media pembelajaran Focusky pada kelas Tujuh di 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri? 
Penelitian ini menggunakan  penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data yang digunakan menggunakan rumus (Test “t”). Dan metode pengumpulan 
data menggunakan observasi, dokumentasi, angket dan tes. 
Dari penelitiann ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan membaca 
pada siswa kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri. Bahwa hasil 
13,676 t Hitung lebih besar dari t tabel 2,462 dan ini menunjukkan hasil hipotesis 
nol (Ho) dan hipotesis yang dapat diterima (Ha). 
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 الباب الأول
 مقّدمة
 خلفية البحث - أ
العالم التي استخدمها في حدل اللغات السائدة إعرفنا أف اللغة العربية ىي 
كىي  1تتُ إنسانا كتستخدـ رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.أكثر من مأ
اللغة   يضاأ. تعرؼ إحدل اللغات العظيمة التي لذا شأف عظيم كمكانة في العالم
للمسلمتُ ا الإسلاـ كالدسلمتُ منذ بداية الإسلاـ. فيها نزؿ القرأف دستور لغة العربية 
لم يعتًفها  ،أقدـ لغة حياة في العالم اللغة العربيةكبها تحدث خاتم الأنبياء ك الدرسلتُ. 
أم اللغة  ،التغيتَ كالتبديل. فلا خطأ إذا أنزؿ الله أشرؼ رسالة بأشرؼ اللغات
 : إنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرئَػننا َعَربِينا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف.العربية. كما قاؿ الله تعالى
كىي مهارة  خرل لذا الدهارات اللغوية الأربعكانت اللغة العربية كلغات أ
مهارة الاستماع ىي القدرة على استيعاب أك  الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة.
ىي  مهارات الكلاـ. اما كفبها الآخر  يتحدثفهم الكلمات أك العبارات التي 
مهارة القراءة  .القدرة على نطق الأصوات أك الكلمات للتعبتَ عن الأفكار للآخرين
. اما الذدؼ في القراءة يعتٍ لةأكحّل الدسالعملية التى فيها تصميم الفكرّم كالتحليل 
لزيادة الدعلومات كالخبرات كالثقافة العامة كتدريب الطلاب على جمع الدعلومات 
كفهم الدعتٌ. من إحدل مهارات اللغة العربية يعتٍ مهارة القراءة التى تحتاج الى 
الكتابة ىي  اىتماـ ىاٍـ ، بالقراءة يعرؼ الطلاب الدعرفة كالإعلاـ كالخبرة. اما مهاراة
مثل كتابة  سهلةمن الجوانب ال ى الوصف أك التعبتَ عن لزتول العقل،القدرة عل
 2. ة مثل الإنشاءالكلمات إلى الجوانب الدعقد
                                                          
۱
 ترجم من،  
 ۱.lah,)3002:rajaleP akatsuP :atrakaygoY(،”aynarajagneP edoteM nad barA asahaB“ ،daysrA rahzA
 ترجم من 2
 ajameR TP :gnudnaB(،”barA asahaB narajalebmeP igolodoteM“ ،nawamreH pecA 
  151 lah ,)1102:ayrakadsoR
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رغم أف اللغة العربية ليست لغة الأـ للإندكنيسيتُ كلكنها لغة مهمة كمفضلة 
لديهم باعتبارىم أكثرىم من الدسلمتُ. كقد أقاـ بتدريسها عدد من الددارس 
الدواد الدراسية كخاصة تلك ك استخدامت اللغة العربية في  3كالدعاىد كالجامعات.
الدتوسطة  درسةكالد ،الابتدائية الاسلامية درسةلدا. كميةؤسسسة الإسلاالدتحت رعاية 
  ، ك الددرسة الثانوية الإسلامية، كالجامعة الاسلامية.الإسلامية
عن الدشاكل التي تواجهها  لاسيما، ةكثتَ اللغة   عليمت كانت مشكلات   
،  السابع خصوصا فى الصف " الدتواسطة الإسلامية كادرم.نور الإسلاـ"مدرسة 
اءة القر  مهارةخاصة في  في تعلم اللغة العربية بصعبة ثتَ من الطلاب يشعركففيها ك
،لأنهم لايدلكوف مفردات كثتَة ك يستعمل الدعلم الطريق التقليدم بدكف الوسائل ام 
طريقة غتَ مناسبة في تعليم مهارة القراءة. كانت مادة تعليم اللغة العربية في مهارة 
قرءكا النصوص من الجزء الاكؿ حتى الأختَ بالعملية القراءة كيجب على الطلاب اف ي
الواحدة الدسلسلة، كفي أثناء التعليم يشعر الطلاب بالدلل كالصعبة في فهم القراءة 
لاف اكثر منهم متخرجوف في الددرسة الإبتدائية الحكومية كىم لم ينالوا مادة اللغة 
 العربية قبلها حتى لم تحقق أىداؼ التعليم. 
كالسائل التعليمية  و اللغة العربية إلى الطريقة كالأساليب كج مدرسيحتا 
 ساعدتكالطريقة التي ينبغي أف  ،الوسائل التعليمية كاالدتنوعة. ينبغي عليهم اف يختار 
   4.التدريس كاثناه كبعدهإجراءات قبل 
 الوسائل التعليمية في الددارس لستلفة، بعضها توفرت الوسائل التعلمية الكثتَة.
"  نور الإسلاـدرسة  يعتٍ الددرسة "كما في ىذه الد  5رل لا توفر ىا الا القليل.كالأخ
، يستخدـ الدعلموف الكتاب في لاتوفرىا الا القليل الدتوسطة  الإسلامية  كادرم
                                                          
3
    ۰٨.ص.(سورابايا: الجامعة سونن أمبل بريس)لزمد طاىر, لزمد بيهقي, أـ حنيفة, سلطاف مسعود مدخل إلى طرؽ التدريس العربي ة للإندكنسيتُ،   ،
  4 ۲۳)، ص ۰۰۰۲الإملاء في القراءة كالكتابة كالإنشاء (القاىرة:نشر توزيع:، مهارات زكريا القاضى   
5
 ترجم من  
 821.lah)4102:sserPlepmA nanuS NIU:ayabaruS(,”barA ashaB narajalebmeP aideM“ ,hafinaH imU
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 ستعملي،  كفقا لنتائج الدقابلة بالدعلم .بدكف يستعمل الوسيلة التعليمية تعليمهم
 ويلا لإعدادىا كتطبيقها.الوسائل التعليمية يحتاج كقتا ط
كبمركر الزماف كتطوير العلم كالتكنولوجية ينبغي للمعلمتُ اف يصنعوا بيئة 
التعليم  اف بحيث ،تعليمية مبتكرة من خلاؿ الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة
" التي  yksucoFأكثر إثارا للاىتماـ كلشتعا. من الوسائل التعليمية العصرية ىي"
 مهارة القراءة.تساعد لتًقية 
"  الدتواسطة  الإسلامية   نور الإسلاـ من الدشكلات التعليمية في مدرسة "
اللغة  تعلم الطلاب لا يحبوفمعظم الطلاب يشعركف بالصعوبة في القراءة.  ،كادرم
كخاصة  ،كاف الطلاب يشعركف بالصعوبة في تعلم اللغة العربيةمل،  الد بسبب العربية
ستخدـ الكتاب فحسب في تعليم اللغة یلأف الدعلم  كذلك .في مهارة القراءة
. كلا يستخدـ الوسائل التعلمية التي يدكنها لتًقية مهارة القراءة لدل الطلاب ،العربية
فتكتب بحثا علميا  تحت الدوضوع  فّعالية استخداـ (فوجوسكي)  ،ظر إلى ذلكن ّكبال
" نور الإسلاـدرسة ""  لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بم yksucoF"
 الدتواسطة الإسلامية كادرم.
 القضايا في البحث - ب
" لصف  yksucoF تخطيط استخداـ الوسيلة التعلمية (فوجوسكي) " كيف -ٔ
 ؟ كادرل  الإسلامية " الدتوسطة نور الإسلاـالسابع بمدرسة "
راءة " لتًقية مهارة الق yksucoF كيف تطبيق كسيلة التعليمية (فوجوسكي) "   -ٕ
 كادرم ؟  الإسلاميةالإسلاـ"  الدتوسطة  "نورالفصل السابع بمدرسة  لطلاب
لتًقية   "  yksucoF كيف فعالية استخداـ كسيلة التعليمية (فوجسكي) "-ٖ 
  " الدتواسطة  الإسلاـ نور مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  "
 ؟ كادرم  الإسلامية
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 أىداف البحث - ج
 الإسلاـ " الدتوسطة  قراءة لصف السابع بمدرسة " نورلدعرفة كفاءة مهارة ال -۱
  كادرل  الإسلامية
لتًقية مهارة  "yksucoF "لدعرفة تطبيق كسيلة التعليمية (فوجوسكي)  -ٕ 
  الإسلامية القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  " نورالإسلاـ "  الدتوسطة
 كادرم
 لتًقية  " yksucoF "سكي) لدعرفة  فعالية استخداـ كسيلة التعليمية (فوج -ٖ
 " الدتواسطة  الإسلاـ نور " مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة 
 كادرل.  الإسلامية
 أىمية البحث  -د
 ينبغي على أف ىذا البحث اف يأتى منفعة كثتَة من حيث النظرية كالتطبيقية.
 النظرية الدنفعة -ٔ
لدعارؼ التًبوية في أف يكوف ىذا البحث العلمي زيادة للعلـو ك ا
 معرفة ترقية تعليم مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية.
 التطبيقية الدنفعة  -۲
بقسم  ))dP.Sلاداء الوظيفة النهائية إلي درجة سرجانا : للباحثة  ) أ
تعليم اللغة العربية كلية التًبية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية 
 الحكومية سورابايا.
م في دراسة اللغة العربية كترقية مهارة القراءة  ليساعدى: للطلاب   ) ب
 ”yksucoF“كلا سيما بوسيلة التعليمية 
لتطبيق الدناىج الدراسية التي تستند على التكنولوجية : ج) للمعلمتُ 
 الحديثة.
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 مجال البحث و حدوده  -ه
 دت ىذا الباحثة بالحدكد التالية:حد
 الحدكد الدوضوعية   -ٔ
 ”yksucoF“ذا البحث العلمي بتطبيق كسائل  حددت الباحثة موضوع ى
لتًقية مهارة القراءة. كأخذت الباحثة بتًكيز على الوسائل التعليمية الحديثة 
 باستعماؿ الحاسوب. 
 الحدكد الدكانية  -ٕ
 الإسلامية كادرم  "نور الإسلاـ" الدتوسطةىذا البحث بمدرسة  أقاـ
 الحدكد الزمنية  -ٖ
 ٕٛٔٓ–ٚٔٓ۲ـ الدراسي أجرل ىذا البحث العلمي في العا
 توضيح الموضوع وتحديده - و
لتجنيب الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي ستشرح الباحثة عن 
 الدصطلحات الدهمة كما يلي:
 فعالية  -ٔ
كيقصد بهذا الفعالية ىي  6مصدر صناعي من ّفعاؿ : نشط كقوة التأثتَ. 
الإسلامية   ة"نور الإسلاـ" الدتوسطالنشاط الدراسي التىى أجرأتها بالددرسة 
 كادرم
 استخداـ -ٕ
اتخذه خادما  7مصدر من استخدـ كىو اتخذه خادما كخدـ ىو عمل لو.
كيقصد بو العملية التجريبية عن أحد  8كسألو أف يخدمو كاستوعبو خادما.
 الوسائل التعليمية الحديثة لتًقية مهارة القراءة.
                                                          
  6  271) 88ٕٓأحمد لستار عمر، معجم اللغة العربية الدعاصرة ، (القاىرة: عالم الكتاب، 
7
 .ٔٚٔ)، ٜٜٛٔلويس معلوؼ، الدنجد في اللغة كالاعلاـ، (بتَكت: دار الدشرؽ،   
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 الوسيلة التعليمية -ٖ
لة التي يستعمل لنيل حصوؿ . بمعتٌ ا" كسيلة ىي اسم مفرد من "كسائل
 . الدقصود في عملية التعليم مثل التلفاز ك الكتاب كغتَ ذلك
 فوجسكي -ٗ
كسيلة العرض التقديدي التي تساعد في تعبتَ رأيك كتكوف  ىي الة/فوجوسكي 
 مندىشا باالنتائجها.
 ترقية -٘
كالدراد ترقية في عملية التدريس.  9،مصدر من رقى يرقى ترقية بمعتٌ تنمية
 د فى ىذا البحث فيها سعي لإرتفاع مهارة القراءة.كيقص
 مهارة القراءة -ٙ
القراءة  01 .قراءة كىو نطق بالدكتوبة فيو أك ألقى النظر عليو كطالعو -قرأ
كتتألف لغة الكلاـ  ،يراد بها إيجاد الصلة بتُ لغة الكلاـ كالرموز الكتابة عملية
كيفهم من  ،ن ىذا الدعانىكيفهم م ،من الدعانى كلالفاظ الى تؤسدل ىذه الدعانى
 ىذا أف عناصر القراءة ثلاثة، ىي:
 الدعتٌ الذىتٌ ) أ
 اللفظ الذل يؤسديو ) ب
 الرموز الدكتوبة ) ت
التى تتم القراءة  ،كمهمة الددرسة ىى التأليف السريع بتُ ىذه العناصر الثلاثة
كالعكس  ،كالانتقاؿ منو إلى لغة الكلاـ يسمى قراءة ،كالبالرمز ،باجتماعها
                                                                                                                                                               
8
 221 ص.لرمع اللغة العربية، الدعجم الوسيط، (القاىرة: دار الدعوة)،   
9
 يتًجم من  
 akatsuP :ayabaruS( ،aisenodnI barA sumaK riwwanuM-lA ،riwwanuM nosraW damhA
 525.lah ،)7991 ،41.tec،fisergorP
01
 .۶۱۶)، ٩٨٩۱لويس معلوؼ، الدنجد في اللغة كالاعلاـ، (بتَكت: دار الدشرؽ،   
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كترجمتها إلى ألفاظ  ،كترجمة الرموز إلى الدعانى قراءة سريعة ،ةيسمى كتاب
 مسموعة قراءة جهرية.
 الدراسة السابقة - ز
ليس ىذا البحث بحثا أساسيا كلكنو قد بحث الباحثوف قبلو كمن البحوث التي 
 أجرىا الباحثوف من قبل، كىي:
ية كلية ذكية درجة الّرحمنية من قسم تعليم اللغة العربالبحث الذم قاـ بو  -ٔ
التًبية كالتعليم جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا في سنة 
لتًقية  eripsnI arotceL، تحت الدوضوع "فعالية استخداـ ۵۱۰۲
مهارةالكتابة في طلاب الفصل الثامن بمدرسة تنوير القلوب الثانوية 
ية أنها تريد لامولصاف". في ىذا البحث العلمي الذم كتبتو ذكية درجة الّرحمن
على ارتفاع ثقة نفسكم في  eripsnI arotceLأف تعرؼ فعالية استخداـ  
التعليم اللغة العربية الخاص في مهارة الكتابة كتريد اف تسهل الطلاب ك 
الحماسة في تركيب الكلمة ك القصة القصتَة. ىذه الوسيلة يناسب لتعليم 
اللغة العربية بمناسب  مهارة الكتابة بسرعة كبسركر كغتَ ملل مثل كتابة
الصرة يصنع الجملة من الصوة كيكتب القصة القصتَة من الصورة اك الصوة 
كغتَ ذلك.تجيب قضايا البحث باستعماؿ طريقة البحث الكمية ك الكيفية 
(الدلاحظة ك الدقابلة كالوثائق ك الإستبيانات). أف استخداـ كسيلة التعليم 
ؤسسيلة جيدة كيدكن من ترقية كفاءة لو تعرؼ أف ىذه ال eripsnI arotceL
 yالطلااب في الكتابة. كمن تحليل البيانات أف النتيحة الدتوسط من الدتغتَ 
 -%ٔك  ٕ،ٙ۰% -  ٘ tt أما قيمة  ٛ،ٚٛ otكقيمة  ٛ،ٕٗىي 
كلذلك الفرضية البدلية  .ٙ،۰ٛ) ٛ،ٚٛ( ٕ،ٙ۰. أك يقوؿ الأخر ٕ،۰ٛ
لتًقية  eripsnI arotceLستخداـ مقبولة كالفرضية مردكدة يعتٍ كجود فعالية ا
 مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بمدرسة تنوير القلوب الثانوية لامولصاف.
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الباحثة  قدمتو الذم البحث الدذكور أف البحث ك البحث ىذا الفرؽ بتُ
" لتًقية مهارة  yksucoFفّعالية استخداـ الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) "
الدتوسطة الإسلامية   "نور الإسلاـ"سابع بمدرسة القراءة لطلاب الفصل ال
 البحث البحث ك ىذا البحث في الدبحث في موضوع فرؽ ىناؾ كادرم
 eripsnI arotceLفعالية استخداـ الذم مبحثو  السابقة البحث السابقة يعتٍ
لتًقية مهارةالكتابة في طلاب الفصل الثامن بمدرسة تنوير القلوب الثانوية 
 ۱۱لامولصاف.
من قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية حث الذم قاـ نور رسم عملية الب -ٕ
 ،۵۱۰۲كالتعليم جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا في سنة 
 )hsalF ebodA(تحت الدوضوع "فعالية تطبيق كسائل التعليم "أدكبي فلاش" 
ثانوية لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الفضلاء ال
الإسلامية فوركنج سيدكارجو". ىذا البحث العلمي يشكل بالعملية الكمية 
الختبار". كلنيل الحقائق التي تتعلق بهذا البحث تستفيد -ك يستفيد رمز "ت
الباحثة اربع آلات لجميع البيانات ىي: طريقة الدلاحظة ك طريقة الدقابلة 
الباحثة حقائق مناسبة. أما تحّلل  ،كطريقة الإختبار. كبعد أف تحصل الحقائق
حاصل كتابة ىذا البحث العلمي يدّكر جيدا. بافتًاض على كجود العلاقة 
"أدكبي فلاش" على قيمة عند في انشطة التعليم كالتعّلم بوسائل التعليم 
ىي  ،الطلاب في الفصل الثامن. بمدرسة الفضلاء الثانوية الإسلامية فوركنج
وسائل التعليم "أدكبي فلاش" كبعد في كجود الفرؽ بتُ قبل استخداـ ال
الجدكؿ = -أكثر من ت ٘۱،ٖٚالحساب=-أ(ت–الفصل الثامن 
قيمة بتُ الفصل التًجربية الذم استخداـ "أدكبي  )،ككجود الفرؽٕ،٘ٗ۰
                                                          
۱۱
لتًقية مهارة الكتابة في طلاب الفصل الثامن بمدرسة تنؤسير القلوب الثانوية ”eripsnI arotceL“ذكية  درجة الرحمنية، "فعالية استخداـ   
 ).۵۱۰۲ومية،لامنجاف"،(سورابايا، جامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحك
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أكثر  ٜ،ٙٚالحساب=-فلاش" كالفصل الدراقبة الذم بدكف استخدامها (ت
 ).ٕ، ٕٔ۰الجدكؿ= -من ت
فّعالية الباحثة  قدمتو الذم البحث الدذكور أف لبحثا ك البحث ىذا الفرؽ بتُ
" لتًقية مهارة القراءة  yksucoFاستخداـ الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) "
 كادرمالدتوسطة الإسلامية    الإسلاـ" "نورلطلاب الفصل السابع بمدرسة 
 السابقة يعتٍ البحث البحث ك ىذا البحث في الدبحث في موضوع فرؽ ىناؾ
فعالية تطبيق كسائل التعليم "أدكبي فلاش" الذم مبحثو  سابقةال البحث
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الفضلاء  )hsalF ebodA(
 ۲۱.الثانوية الإسلامية فوركنج سيدكارجو
كالتعليم من قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية  سيتي مؤسامنةالبحث الذم قاـ  -ٖ
تحت  ،ٙ۱۰۲لإسلامية الحكومية سورابايا في سنة جامعة سونن أمبيل ا
لتًقية مهارة  )xamhsiwS("فعالية استخداـ كسيلة سويش ماكس  الدوضوع
 الإسلامية سوكو طوباف".  القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة
في ىذا البحث تريد الباحثة أف تعرؼ فعالية استخداـ كسيلة التعليميةسويش 
لتًقية مهارة القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة  )xamhsiwS(ماكس 
الإسلامية سوكو طوباف. أما طريقة البحث التي استخدامتها الباحثة فهي 
الطريقة الكمية، كيجرم البحث للطلاب في الفصل الثامن في ىذه الددرسة ككاف 
التي تبحث  طالبا. أما القضايا ٖ٘طالبا. كعدد فرقة العينة  ٗٗٔعددىم 
في تعليم  )xamhsiwS() كيف استخداـ كسيلة سويش ماكس ٔالباحثة فهي: (
مهارة القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية سوكو طوباف؟ 
) كيف مهارة القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية ٕ(
 )xamhsiwS(لة سويش ماكس ) كيف فعالية استخداـ كسيٖطوباف؟ (سوكو 
                                                          
21
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الفضلاء  الثانوية  )hsalF ebodA(نور رسم عملية، "فعالية تطبيق كسائل التعليم "أدكبي فلاش"   
 ).۵۱۰۲الإسلامية فوركنج سيدكارجو"،(سورابايا، جامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية،
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لتًقية مهارة القراءة لطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية سوكو 
) ٕ() الدلاحظة، ٔطوباف؟ كأما طريقة جمع البيانات في ىذا البحث فمنها: (
 ) الاختبار.٘)الوثائق، (ٗ) الاستبيانات، (ٖالدقابلة، (
. ٖٓ،ٕ) = ttك ( ٖٙ،ٖٔ) فهي 0t(ة الدقارن أما نتيجة الفرضية باستعماؿ رمز
) أكثر من قيمة ت 0tكمن ىنا تعرؼ تعرؼ الباحثة أف قيمة ت الحساب (
. ٖٙ،ٖٔ > ٖٓ،ٕ=  0t tt>%= ٘على مستول الدلالة ) ttالجدكؿ (
مقبولة  )aH(مردكدة كالفرضية الإيجابية  )0H(السابية  كالتفستَ منو أف الفرضية
) باستخداـ كسيلة سويش ماكس xة القراءة(بمعتٌ يوجد فرؽ بتُ نتيجة مهار 
في تعليم القراءة للطلاب في الفصل الثامن بمدرسة تربية  )Y( )xamhsiwS(
 الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية سوكو طوباف.
 )xamhsiwS(كىكذا، أف ىناؾ كجود فعالية استخداـ كسيلة سويش ماكس 
الدتوسطة الإسلامية سوكو لتًقية مهارة القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ 
 طوباف.
فّعالية الباحثة  قدمتو الذم البحث الدذكور أف البحث ك البحث ىذا الفرؽ بتُ
" لتًقية مهارة القراءة  yksucoFاستخداـ الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) "
 كادرمالدتوسطة الإسلامية    الإسلاـ" لطلاب الفصل السابع بمدرسة "نور
 السابقة يعتٍ البحث البحث ك ىذا البحث في موضوعالدبحث في  فرؽ ىناؾ
الذم مبحثو فعالية استخداـ كسيلة سويش ماكس  السابقة البحث
لتًقية مهارة القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة  )xamhsiwS(
 .۳۱الإسلامية سوكو طوباف
 
 
 
 
 
                                                          
۳۱
لتًة قية مهارة القراء لطلاب بمدرسة تربية الإسلاـ الدتوسطة الإسلاكية سوكو   )xamhsiwS(استخداـ كسيلة سويش ماكسسيتي كؤامنة،  فعالية    
 ).6۱۰۲جامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية،،(سوربايا ،طوباف
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 خطة البحث - ح
 :يلي فيما كستأتي ، ابواب خمسة البحث ىذ الباحثة قسمت 
كأىداؼ  ،كالقضايا في البحث ،: تتكوف من خلفية البحث الباب الأكؿ
كتوضيح  ،كلراؿ البحث كحدكده ،كمنافع البحث ،البحث
 كخطة البحث. ،كالدراسات السابقة ،الدوضوع الدصطلاحات
الدراسة النظرية تتكوف من ثلاثة فصوؿ. الفصل الأكؿ  : الثاني الباب
كسيلة التعليمية. ك الفصل الثاني  يبحث في الدفهـو العاـ على
أما الفصل  .)yksucoF(يبحث في كسيلة التعليمية فوجوسكي 
 الثالث يبحث في مفهـو تعليم مهارة القراءة.
 ،فركض البحث،: طريقة البحث تتكوف من نوع البحث  الباب الثالث
كطريقة تحليل  ،كلرتمع البحث كعينتو، كطريقة جمع البيانات
 البيانات.
فى الفصل الأكؿ: لمحة  ،الدراسة الديدانية تتكوف من فصلتُ : الرابع بالبا
،    الدتواسطة الإسلامية كادرم "نور الإسلاـ"الددرسة 
 ،كالإرسالية ،كرأية ،كتاريخ تأسيسها ،كموقعها الجغرافي
، كأحواؿ التلاميذ ،كأحواؿ الدعلمتُ ،كأىداؼ الددرسة
 فيها.  يةالتعليم كأحواؿ الوسيلة
 "تخطيط استخداـ الوسيلة التعلمية (فوجوسكي)  كيفصل الثاني:  الف
 الدتوسطة  "نور الإسلاـ"لصف السابع بمدرسة  "yksucoF
 "تطبيق كسيلة التعليمية (فوجوسكي) ، كادرل  الإسلامية
لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة   " yksucoF
فعالية استخداـ ، ك كادرم  الإسلاميةالدتوسطة  "نور الإسلاـ"
لتًقية مهارة القراءة  " yksucoF كسيلة التعليمية (فوجسكي) "
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 ةسردبم عباسلا لصفلا بلاطل"ـلاسلإا رون"  ةطساوتلدا  
ةيملاسلإا  مرداك. 
بابلا سمالخا : جئاتن نم فوكتت ثحبلا ةتداخ تاحاتًقمك ثحبلا 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 التعليمية الوسيلة - أ
 تعريف الوسيلة التعليمية -1
أف التعريف العاـ للوسيلة  )hcalreG nad ylE(قاؿ جرلوج كعيلي 
التعلبمبة ىي الدعلم كامادة كالأحداث التى توفر فرصة الطلاب لاكتساب 
ة الدعرفة كالدهارة كالدوقف. كأما التعريف الخاص لالوسيلة التعلمية ىي الوسيط
 ٗٔغتَ الشخصية التي استخدمها الدعلم في التعليم كالتعلم للتحقيق الدقصود.
) أف الوسيلة التعليمية sggirB nad engaGكأما عند لصنجتٍ ك برلصنج (
تشمل على الآلات التي تستخدـ لنقل المحتول من الدواد التعليمية،كتتكوف من 
كالفيلم كالشرائح  الكتب كالأجهزة كالتسجيل كالشلايط كالصور المحتًكة
 ٘ٔكالصور كالثابتة كالتلفاز كالحاسب.
كيدكن القوؿ إف الوسيلة التعليم: ىي كل أدة يستخدمها الدعلم 
لتحستُ عملية التعلم ك التعليم، كتوضيح الدعاني كالأفكار، أك التدريب على 
الدهارات، أك تعويد التلاميذ على العادات الصالحة،أك تنمية الاتجاىات، 
لقيم الدرغوب فيها، دكف أف يعتمد الدعلم أساسا علىالألفاظ كالرموز كغرس ا
كقد عرفنا لزمد زياد حمداف أف الوسيلة التعليمية ىي كسائط  ٙٔكالأرقاـ.
 ٚٔتربوية يستعاف بها لإحداث عملية التعليم.
                                                          
 يتًجم من   ٗٔ
 52 ،))9002(sserP gnalaM NIU:ganlaM( barA asahaB narajalebmeP aideM .bahaW ludbA ،idiysoR
 ٙ۲نفس الدراجع: ص. ٘ٔ 
 
 يتًجم من  ٙٔ
 ،)0102 ،sserP )PG( adasreP gnuaG :atrakaJ(.narajalebmeP aideM ،i’afiR damhA ،anajduS anaN
 9 lah
 (كسائل كتكنولوجيا التعليم مبادنها كتطبيقاتها فى التعليم ك التدريس) ٜٙٛٔلزمج زياد حمداف   ٚٔ
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كل ىذه التعارؼ تؤسدم إلى مفهـو كاحد كىي باختصار جميع الوسائل 
موقف التعليم لتوصيل الحقائق كتؤسدل إلى التى تستخدمها الدعلم في 
 ٛٔإسراعو.
 أىمية الوسيلة التعليمية -2
أنها ) nonnaL.M nhoJ(أما أهمية الوسيلة التعليمية عند جوىن ـ.لانّوف 
 تستطيع:
 أف تجذب الرغبة عند التلاميذ )ٔ(
 أف ترتقي الفهم عند التلاميذ )ٕ(
 أف تعطي الدعلومات القوة أك الدصّدؽ )ٖ(
 أف تناؿ الإعلاـ )ٗ(
  ٩۱تسّهل تفستَ الدعلومات.أف  )٘(
 :أرشاد أزىار نقلو الذم )ٜٔٚٔ: ۲ٖٗإبراىيم ( العالم عبد الدكتور كقاؿ
كتجدد  للتلاميذ السركر تجلب لأف التعليم، في مهمة كسيلة التعليم إف
أذىاف  في الحقائق تثبيت على ساعدت كإنها الددرسة إليهم كتحبب نشاطهم
 82.كالعمل الحركة من استخدامها ويتطلب بها الدرس تحيي كإنها الطلاب
 أنواع الوسيلة التعليمية -3
الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العاـ تنقسم فرقتتُ كبتَين، هما  
لوكانت نوعية كتكوينية الوسائل 12 الوسائل التكنولوجيا كالوسائل التقليدية.
                                                          
. ص (الانج. مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية)ـ ٕٔٔٓهارة التدريس لصو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، م ,أكريل بحر الدين  ٛٔ
 ٙ٘۱
٩۱
 يترجم من:  
 57.)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
۰۲
 ۲٧نفس الدراجع ، ص :  
 من:يتًجم  ۱۲
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 511 mlh ,)2102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
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ثلاث أنواع، التعليمية الحديثة كثتَة، كأساسيا تنقسم الوسائل التعليمية للغة 
 :منها
 الوسيلة التعليمية السمعية ) أ
ىي التى تقد اتجاه حاسة السمع مثل إذاعة الراديو ك برمج لستبر 
اللغة ك غتَىا. تستخدـ الوسيلة التعليمية السمعية غالبا لتدريب 
  الدارس على الاحتكاؾ كالتطق ك الاستماع.
 راديو )ٔ
 redrocer epaT )ٕ
 ۲۲reyalP DC )ٖ
 بصريةالوسيلة التعليمية ال ) ب
من  كجود متنوعة. ىي التى تستفاد منها عن طريق نافذة العتُ
  كالجريدة ،كالمجلات ،الكتب، فيما كما يلى: الوسيلة التعليمية البصرية
 ۳۲كرسم البياني، كُملصق.
 الوسيلة التعليمية السمعية البصرية ) ت
ىي ما تستعتُ بو الددرس فى تقدنً الدادة الدراسية ليتناكلذا 
 حواس سمعهم ك بصرىم معا. كينقسها الى قسمتُ ىي الدارسوف عبر
السمعية البصرية سكت ك حركة. تنضم الوسيلة السمعية البصرية ما 
 يلى:
 افلاـ السينما )ٔ
 اذاعة التلفاز )ٕ
 ۴۲الصور المحتًكة )ٖ
                                                          
۲۲
 يتًجم من:  
 . 32 mlh ,)4102 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 ٕ٘نفس الدراجع ، ص.  ٖٕ
۴۲
 يترجيم من  
 62.h ,)4102  sserP lepmA nanuS niU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
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بالنسبة إلى التنمية التكنولوجية، تنقسم الوسائل التعليمية إلى أربعة  
 أقساـ، كىي:
 لطباعةالوسيلة الدنتجة من ا ) أ
ىي الوسيلة التي تستعمل في تبليغ الدادة التغليمية كالكتاب  
كالصور كآلة كغتَ ذلك. تشتمل لرموعة الوسيلة الدنتجة من 
التكنولوجي الطبيعي ىي النصوص كصورة البيانية كالرسـو 
 كغتَىا من كسائل الطباعة.
التعليم كالتعلم  الوسيلة الدنتجة من التكنولوجي سمعي بصرم ) ب
بصرم يستخدـ الدسجلة   –لة التكنولوجي سمعي بوسي
، كغتَ ذلك في )rotkeyorP(الشريطية كآلة لإبراز الصورة 
 التعليم كالتعلم.
ىذه الوسيلة  الوسيلة الدنتجة من التكنولوجي الكومبيوترج) 
تستخدـ كحدة الكومبيوتر في عملية التعليم كالتعلم. 
ىي نتيجة  اختلاؼ بتُ ىذه الوسيلة ك كسيلتتُ سابقتُ
كلا على كجو  )latigiD(ىذه الوسيلة توجد على كجو رقمي 
 الطبيعي أك البصرم.
 الوسيلة الدنتجة من الجمع من التكنولوجي ) ث
الطريقة لتحصيل كتوصيل الدادة التعليمية التي ينضم  
استخداـ بعض كسائل بملجم الكومبيوتر. ىذه الوسيلة ىي 
ة تكوف جيدة إذا اجتماع الوسائل القديدة. كىذه الوسيل
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 ksiD draHالدرتفعة ك  MARتستعمل مع الكمبيوتر لذا 
 ۵۲الكبتَة الدرقاب بالقرار العالي كآلات الأخرل.
 المعايير العامة فى اختيار الوسيلة التعليمية -4
 كيفية كخطوات في اختيار الوسيلة التعليمية، كما كشفو سوفرنو كىي كما يلي:
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية - أ
 اختً الوسائل التي تناسب بالأىداؼ التعليمية  - ب
 اختً الوسائل التي تناسب بالطريقة استعملها الدعلم - ت
 اختً الوسائل التي تناسب بالدادة الدراسية - ث
 اختً الوسائل التي تناسب بالأحواؿ الطلاب كالعدد - ج
 كالعمركمستويات تعليمهم.
تختار الؤسسيلة  اختً الوسائل التي تناسب بالحالات كالظريف كالبيئة لا - ح
 ۶۲بسبب كسيلة جديدة.
كأما إرشادات عامة في استخداـ الوسيلة التعليمية الدعينية كما ذكره عبد 
 العليم إبراىيم كىي كما يلي:
تزداد أهمية ىذه الوسائل، كفائدتها للتلاميذ، إذا اشتًكوا في  -ٔ
اختبارىا كإنتاجها، كنأمل أف لصدىا في الددارس صورا كنماذج 
 كرة.منوعة مبت
ينبغي أف تعرض ىذه الوسائل عندما تدس الحاجة، كأف تبعد بعد  -ٕ
استنفاد أغراضها، كإلا كانت ملهاة التلاميذ، كيسمح باستمرار 
 عرض الوسائل، التي تدتد فائدتها للتلاميذ.
                                                          
۵۲
 يترجممن: 
  43-13 mlh ,)6002 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 
 
۶۲
 يترجم من:   
 asahaB narajalebmeP rasad pesnoK imahamem ,ham’iN luta’ulmam nad idiysor bahaw ludbA
 011.lah ,barA
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يراعي في عرضها على التلاميذ أف تكوف في كضع مناسب لذم  -ٖ
 جميعا.
 يد كالغموض.يجب أف تخلو الوسائل الحسية من التعق -ٗ
يجب أف تكوف الوسائل الدعينة مسايرة لدراحل النمو: فنبدأ بذكات  -٘
الأشياء إف أمكن، كبنماذجها المجسمة، ثم تنتقل إلى الرسـو 
 كالصور كىكذا.
الوسائل التعليمية لاتعتٌ عن الددرس، كلكنها تعينو، كربما زادت  -ٙ
ن الجهد أعباءه، كلذذا يجب على الددرس أف يوليها نصبيا كبتَا م
كالدراسية، حتُ إعداده الدركس، كألا يظن أف في عرضها ما 
 تعتٌ عن الشرح. 
يجب أف تكوف الددرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل التي  -ٚ
أنشأتها الوزارة، أك أعدتها الدنطقة، لتنتفع بإنتاجها كتجاربها، 
 ٕٚكلتزكد ىذه الإدارة بمقتًحتها, فيتم تبادؿ الدنفعة.
 )yksucoF(فوجوسكي عليمية التوسيلة ال - ب
 )yksucoF(فوجوسكي تعريف الوسيلة التعليمية  -1
كلكن الناتجة  ،tnioprewopفوجوسكى ىو كسيلة التعليمية لتقدنً. مثل 
 كسيلةيتم استخداـ أكثر قائمة. يحتوم على  yksucof لستلفة. كسيلة التعليمية
/ التصغتَ كالدسار ، باستخداـ التكبتَ . لإنشاء مواد تعليمية مقنعة  yksucof
 يعتٍ التكبتَ / التصغتَ التكبتَ كالتناقص في حتُ أف الدسار عبارة عن تحوؿ.
يجب أف  بل، توفرت في فوجوسكي فيمكننا أيضنا استخداـ القالب الذم 
 ٨۲.كتطبيقو على كسائل الإعلاـالقالب  ـ بو أكلان عبر الإنتًنت ثم تحملنقو 
                                                          
٧۲
 ٖ٘ٗ)ص:ٕٛٓٓعبد العليم إبراىيم، الدودة الفتٍ لددرسي اللغة العربية، (القاىرة:دارالدعارؼ،  
٨۲
 يترجم من:   
 nagned fitkaretnI narajalebmeP aideM taubmeM haduM araC ,inayrahadI
 31.h ,)7102,aideM evitaerC hadahayS.VC:enopmataW(,yksucoF
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 ليميةالخطوات في استخدام الوسيلة التع -2
 yksucofتحميل  ) أ
  yksucof، قم بتثبيت  yksucofبعد تحميل  ) ب
، انقر الأيدن ثم فتح أك انقر مرتتُ على أيقونة  yksucofافتح  ) ت
 الصورة
 
 ٔ.ٕصورة  
 أيقونة الصورة
 
 
 ٕ.ٕصورة 
 نظاـ التحميل
 
 أما الجزء من ماحة العمل ، فكما يلي: 
 )rabloot unem(  قائمة شريط الأدكات -ٔ
على ثلاثة قائمة شريط الأدكات، كّلها يحتوم على ملف، تتكوف  
 تحرير، مساعدة.
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 ٖ.ٕصورة 
   قائمة شريط الأدكات
  )emarF ddA( أضف اطارا -ٕ
 أربعة ، يعتٍ إطارتتكوف على  تستخدـ لإضافة إطار أضف اطارا 
 مستطيل، قوس الإطار، إطار الدائرة، الإطار غتَ مرئي
 
 ٗ.ٕصورة 
 أضف اطارا
 
 رقمية ، مكاف لإنشاء مشركع جديد لوحة -ٖ
 
 ٘.ٕصورة 
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ةيمقر ةحول 
 
ٗ- ةحارلا رز (convinion butom) 
 
 ةروصٕ.ٙ 
ةحارلا رز 
٘- لمعلا طيرش (action bar)  
 
 ةروصٕ.ٚ 
لمعلا طيرش 
 
ٙ-  لوتلز ةفاضإ 
 
 ةروصٕ.ٜ 
لوتلز ةفاضإ 
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ٚ- راطإ 
 
 ةروصٕ.ٔٓ 
رااطإ 
٨- سمك ، يكرلحا راسلدا لوتلزك ، ريرحتلا راسمبلطلا ةداعإ را 
(editing path, animate path content, re-order path ) 
 
 
ةروصٕ.ٔٔ  
  
ديدج عكرشم ءاشنإ 
ٔ-  رط سخم ؾانىةقي  ييددقت ضرع عكرشم ءاشنلإلجاديدة: 
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 ٕٔ.ٕصورة 
 إنشاء مشركع جديد
: لإنشاء مشركع عرض  )tcejorp ytpme wen( مشركع جديد فارغ - أ
 تقديدي فارغ جديد
افتح الدشركع الذم قمت بحفظو ثم :  tcejorp nepO((  شركعافتح الد - ب
 استمر في التحرير
الاستًاد  :)tpp morf tcejorp weN( tnioPrewoPالاستتَاد - ت
 ثم التحرير  tnioprewop
 dehsilbuP morF tcejorP weN( مشركع جديد من ملف منشور - ث
 الدلفات الدنشورة : إنشاء مشركع جديد عن طريق الفتح )seliF
حدد كتطبيق قالب لبدء : )etalpmeT ngised erP( القوالباستخدداـ  - ج
 التحرير
 
 ٖٔ.ٕصورة 
 إضافة لزتول ،كانقر الإطار، باكركند
اضبط خلفية العرض التقديدي (ثلاثي  :)dnuorkcab(باكركند -ٔ
 .، الصورة كالفيديو) كلوف الخلفية ”D3”الأبعاد
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 لات ، كدكائر)(غتَ مرئي ، مستطي)emarf dda( انقر الإطار  -ٕ
كالصور،  كالنص، : إدراج النماذج،)tnetnoc dda(إضافة لزتول -ٖ
، كالفن الذكي ، كالرموز  FWS كالركابط، كمقاطع الفيديو،كالدوسيقى،
 ، كالصيغ ، كتخطيط المحتول إضافة
 
 ٗٔ.ٕصورة 
 انقر فوؽ "نشر" للمتابعة، سم متحرؾ
 الأجساـإلى )isamina(سم متحرؾ  -ٔ
ن تأثتَات الرسـو الدتحركة: الددخل كالتأكيد كالخركج أنواع م ٗىناؾ 
 العمل ك
إعدادات  اختً تنسيق الإخراج ، ثم اضبطو .انقر فوؽ "نشر" للمتابعة -ٕ
 ٩۲."الدخرجات مثل العنواف كالوصف كالدزيد ، انقر فوؽ "نشر
                                                          
٩۲
 يترجم من:  
  yksucoF tnemucoD pleH
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 ةروصٕ.ٔ٘ 
"رشن" 
ٖ-  ةيميلعتلا ةليسولاFocusky ـادختسلال زىاج 
3- كسوجوف ةلسيولا ايازم:ي 
ٔ. ؿاصتا فكد / تنتًنلإا برع اهمادختسا تنتًنلإا 
ٕ. ةلسسك ىلع لصح Focusky انالر 
ٖ. لكشلا في رشنلا رثكأ لعج مذلا جارخلإا عكرشم : 
Publish to cloud, Flash Web Page (HTML), Video, Window Aplication (Exe), 
HTML 5 Web Page, Mac OSX Application, Archieve (Zip, Mobile< Type (mfs), 
dan publish as PDF.
۳۰ 
 
4-  لامعتسا ةيفيكةيميلعتلا ةليسولا يكسوجوف ةيبرعلا ةغللا سيردت يف 
يكسوجوف ةيميلعتلا ةليسولا  ةغللا ملعت عوضوبم فلؤسلدا اىأشنأ تيلا
لا فصلا في ةطسوتلدا ةسردلدا في ةيبرعلاعباس  تٍعي نياثلا لوتسلدا
                                                          
 
۳۰
    :نم مجرتي 
Idaharyani, Cara Mudah Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan 
Focusky,(Watampone:CV.Syahadah Creative Media,2017), h.13 
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لأنشطة  aisatmaC ؤسلف تطبيق. إستخدـ الدمن يوميات الأسرةالدوضوع 
 تحرير الفيديو. يحتوم الفيديو على لقطات عن الدوضوع الدناسب.
سعرض الفيديو كسماع على الطلاب كتسجيل ما يسمعونهم. يقرأ 
الدعلم من النصوص في الفيديو بصوت الدرتفعة متبع الطلاب. امر الدعلم 
ب عن النص الطلاب ليقرأ النص بصوت مرتفعة بإرشاده، تلخص الطلا
فى كل لرموعة يتضمن على رئيس الفكرة كالنصيحتو. اعطى الدعلم 
 الاختبار البعدل لدعرفة كفاءة الطلاب.   
 القراءة - ج
 تعريف القراءة -1
بمعتٌ نطق بالدكتوبة فيو أك  ،قراءة -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ
  ٖٔ.ألقى الّنظر عليو كطالعو
كفهم القارئ لدا يقراء،  ،لسليمكيتضمن مفهـو القراءة لأداء اللفظي ا
قده إياه، كترجمتو إلى السلوؾ يحل مشكلة أك يضيف إلى عالم الدعرفة 
يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعّرؼ على  ٕٖ عنصرا جديدا.
الرموز الدكتوبة كالنطق بها. ثم تبّدؿ ىذا الدفهـو ، ىيث أصبحت القراءة 
. كفي النهاية صارت تعتٍ: القدرة على تعتٍ قراءة الدادة الدكتوبة كفهمها
حّل الرموز، كفهمها، كالتفاعل معها كاستثمار ما يُقرأ في مواجهة 
كالانتفاع بو في حياتو، عن طريق ترجمة  ،الدشكلات اّلتي يدّر بها القرئ
 ٖٖالخبرات القرائية إلى سلوؾ يتمثّلو القارئ.
فة اك تحقيق القراءة ىي نشظ فكرم يقـو بو الإنساف لإكتساب معر 
غاية كىي من  كغتَ شك أىم نوافذ الدعرفة الانسانية التى يطل منها 
                                                          
۱۳
 ٙٔٙ. ص) المشرق دار: بيروت( والأعلام، اللغة منجد مألف، لويس  
۲۳
 ٗٗ۲.ص)۰ٜٛٔ السعودية، العربية المملكة: الرياض( النفسي اللغة علم منصور، أحمد سيد المجيد عبد  
۳۳
 ٚٗ.ص).م۲۰۰۲ الفكر، دار: عمان( عملية، وتطبيقات نظرية مفاهيم العربية اللغة تدريس جابر، أحمد وليد  
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 كالقراءة 43الإنساف علي الفكر الإنسانى طولا كعرضاكعمقا كإتساعا
إحدل الكيفيات لنيل الدعلومات كالدعارؼ من الزماف الداضي إلى ىذا 
سريّعا. ككم من  إذ تستَ التطورات في كّل نواحي الحياة كتتغّتَ تغّتَ  ،اليـو
 ،الدعلومات تخرج كّل يـو من الوسائل الدطبوعة مثل الصحيفة كالجملة
لتلقى الدعلومات  ،ككذلك كثرت العلـو كالدعارؼ التي سطرت على الكتاب
 ٖ٘الصحيحة من تلك الدصادر الدقركءة لضتاج إلى نشط يسّمى بالقراءة.
ناء شخصية الإنساف ككذالك رأل صلاحالدين أف القراءة لذا تأثتَىا في ب
كتكوينو. فالإنساف صنع بيئتو كصنع ثقافتو فقراءتو تكوف تفكتَة كتخلق 
لديو إتجاىات أك تعد لذا كتوجد عنده الكثتَ من الديوؿ أك تقضى 
 ٖٙعليها.
 أنواع القراءة -2
 أكلا: أنواع القراءة من حيث غرض القارلء:
ة معينة في يدكن تحديد الأغراض الدتعددة للقارلء الذل يقرأ  ماد
 ىي: ،سبعة أغراض
القراءة السرعية: لاستخراج شىء معتُ، كمن يبحث في الدعجم   ) أ
 عن كلمة.
 قراءة التلخيص: كقراءة تقرير أك مذكورة. ) ب
قراءة التحصيل: كىي تهدؼ إلى جمع الدعلومات من مصادر  ) ت
 لستلفة عن موضوع من الدوضوعات.
 كم.قراءة النقد: كتقتضي التحليل، كالدوازنة، كالح ) ث
                                                          
۴۳
 الفكر دار: القاهرة( التربوية وتطبيقاته اسسه الثانوية رحلةالم في العربية اللغة تدريس مجاور، على الدين صلاح محمد  
 ٜٔ.ص)۰۰۰۲العربي،
 
۵۳
 يتًجم من:  
 23)1996 ،BTI:gnudnaB( ،narajagneP malad asahaB seT ،idraneoS onodnawigD.M
۶۳
 ٕٜٕص. لزمد صلاحالدين لراكر، تدريس اللغة العربية في الدرحلة الثانوية، القاىرة: دار الفكرم العربي،  
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 قراءة التسلية: كقراءة الركايات كالألغاز، في أكقات الفراغ.   ) ج
قراءة التصفح: كىي التي يكتفي فيها القارلء بالنظرة السريعة   ) ح
إلى موضوعاتالكتاب بقصد الإلداـ بأىم مايحتول عليو، كالخركج 
 ٖٚبفكرة عامة عن لزتوياتو.
 ثانيا: أنواع القراءة من حيث الأداء:
 كقراءة جهرية. ،قراءة الصامتو  الأداء نوعاف: القراءة من حيث
 القراءة الصامتة  )ٔ
القارءة الصامتة ىي القراءة بمجرد النظر دكف النطق 
 ،فهي قراءة خالية من الذمس كتحريك الشفة كاللساف ،بالألفاظ
فب أثناء التدريب على القراءة  ،لذلك كاف من كاجب الدعلم
 ٖٛجرد النظر.الصامتة أف يعود التلاميذ القراءة بم
القراءة عملية فكرية لادخل للصوت فيها، لأنها حل الرموز 
الدكتوبة كفهم معانيها بسهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها 
بالكلمات إلاعملا إضافيَّا، ككما أف رؤية الكلب مثلا كافية 
لإدراكو دكف حاجة إلى النطق باسمو، فكذلك رؤيةالكلمة 
 الدكتوبة.
 ،يظهر فيها انتقاؿ العتُ فوؽ الكلمات كالقراءة الصامتة
 ،كإدراؾ القارئ لدداكلاتها بحيث لو سألتو فى معتٌ ماقرأه لأجابك
كإذف فهى سرية ليس فيها صةت كلاهمس كلاتحريك لساف أك 
 ٜٖشفة.
 استخدامها فى مراحل التعليم:
                                                          
  73 ٕٔٔ، ص. ٕٚٓٓعبد العلميم إبراىيم،(الدوّجو الفتٌ لددرسى اللغة العربية: القاىرة: دار الدعركؼ  
٨۳
 ٔٙ. ص:ٕٛٓٓعبد العليم إبراىيم: الدوجو الفتٌ لددرسى اللغة العربية: القاىرة: دار الدعارؼ،  
٩۳
 ٕٔٔثانوم):ص-تواسطم-الدكتور حسن جعفر الخليفة: فصوؿ في تدريس اللغة العربية(ابتدائي 
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 ، كلكن ىبنسب متفاكتو. فهىتستخدـ فى جميع مراحل التعليم
بمعتٌ أنو كلما نما التلميذ زاد  ،مناسبة طرديةتناسب نمو التاميذ 
 ٓٗكقت القراءة الصامتة.
 (ب) القراءة الجهرية
كنطق كاضح  ،القراءة الجهرية ىي القراءة بصوت مسموع
كإخراج الحركؼ من  ،صحيح لإكساب الطفل صحة النطق
كىي أحسن كسيلة لإتقاف النطق كإجادة  ،لسارجها الصحيحة
كقد كانت فيما مضى موضع العناية في الأداء كتدثيل الدعتٌ. 
  ،كلكن البحوث التى أجريت حوؿ القراءة الصامتة ،الددارس
 ٔٗكشفت عن نتائج ترفع من شأف ىذه القراءة.
 استخدامها فى مراحل التعليم:
تستخدـ فى جميع مراحل التعليم، كلكن كقتها يناسب نمو 
للتلاميذ الصغار،  التلامذ مناسبة عكسية، بمعتٌ أف كقتها يطوؿ باالنسبة
كذلك لأف أعضاء النطق لديهم ينقصها الدرانة كالدربة، كلأف فى كثتَ 
منهم عيوبَا نطقية، يدكن علاجها بكثرة التدريب على ىذه القراءة، 
ككلما نما التلميذ نقص كقت القراءة الجهرية، كزاد كقت القراءة 
ا الحصة كلها الصامتة،حتى إف تلاميذ الددرسة الثانوية يدكن أف يشغلو 
 ٕٗبالقراءة الصامتة، فى الفصل، أك فى الكتابة.
 
                                                          
 ٗٙ. ص ٕٛٓٓ ،عبد العليم إبراىيم: الدوجو الفتٌ لددرسى اللغة العربية: القاىرة: دار الدعارؼ ٓٗ ٓٗ
  ۲۲ٔثانوم):ص-متواسط-الدكتور حسن جعفر الخليفة: فصوؿ في تدريس اللغة العربية(ابتدائي ٔٗ ٔٗ
 ٓٚ–ٜٙ. ص:ٛ۰۰۲ ،اىرة: دار الدعارؼعبد العليم إبراىيم: الدوجو الفتٌ لددرسى اللغة العربية: الق ٕٗ
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 أىداف تدريس القراءة -۳
للقراءة أىداؼ عامة ينبغى أف يرمي تدريسها إليها في مراحل التعليم 
 من أهمها مايلي: ،العاـ
كتدثيل  ،كجودة النطق ،كسرعتو فيها ،تنمية قدرة الدتعلم على القراءة ) أ
 الدعتٌ.
هم الدقركء فهَما صحيحنا، كتنمييزه الأفكار تنمية القدرة على ف ) ب
 الأساسية كالثانوية، كنقد الدقركء كالحكم عليو.
تزكيد الدتعلم بحصيلة كافرة كمتجددة من الدفردات اللغوية، كالتًكيب  ) ت
 الجيدة، كالعبارات الجميلة.
تنمية ميل الدتعلم إلى القراءة، كدفعو إلى الاطلاع على أنتجتو قرائح  ) ث
 قوؿ العلماء بما يوسع أفقو كينمى ثقافتو.الأدباء كع
ازدياد قدرة الدتعلم على البحث كاستخداـ الدراجع كامعجاـ كالانتفاع  ) ج
 بها في لستلف جوانب الحياة.
تنمية الاستمتاع بالقراءة، كجعلها عادة يومية لشتعة كمسلية، كمفيدة  ) ح
 في الوقت ذاتو. 
ات كالأذكاؽ كالديوؿ توسيع خبرات الدتعلم كغناؤىا، مع تهذيب العاد ) خ
 التى تتكوف منها أنواع القراءة الدختلفة.
مساعدة الدتعلم على مواصلة التًبية الدستدامة، كالتعليم الذاتي مدل  ) د
 الحياة، بإكسابو الدهارات كالقدرات كالقدرائية التالية:
استخداـ الثركة اللغوية في القدرة التعبتَية عن الإفكار كالعلاقات  ) ذ
كقية، كالقدرة على توظيف الخبرات القرائية في الحياة كالنواحي التذ
كالانتفاع بها، كاستثمارىا في اكتساب خبرات خبرات جديدة، كفي 
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إشباع الحاجة إلى الدعرفة، كالقدرة من خلاؿ القراءة على حل 
 ٖٗالدشكلات.
 أىمية القراءة  -4
فهى الأساس الذل تنبغى عليو  ،القراءة فن الفنوف الأساسية للغة
ككتابة. كليس ىناؾ ريب في  ،كاستماع ،ع النشاط اللغوم من حديثفرك 
 لزـك طعامو كشرابو. ،أف القدرة على القراءة فيو ألـز لو
كللقراءة أهميتها للفرد: لأنها تسهم في بناء شخصيتو عن طريق 
تثقيف العقل كاكتساب الدعرفة، كتهذيب العواطف. كىى أدة التعلم في 
ميذ لايستطيع أف يتقدـ في أل ناحية  من النواحي الحياة الددرسية: فالتل
 إلا إذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهلا بحق (مفتاح التعلم).
كىي كذلك مهمة للمجتمع: لأنها أداة الطلاع على التًاث الثقافي 
الذم تعتز بو كل أمة تفخر بتاريخها، كىي أداة من أدكاتالاتصالي 
ربط الإنساف بعالدو كبما فيو. كتبدك أهمية القراءة الاجتماعى: إذا إنها ت
بالنسبة للطالب في مراحل التعليم العالم في عدة جواب، كنوجزىا في النقط 
 )۳۲، ۱٩-٨٨:)التالية 
فبالنيبة للجانب الأكاديدى: لصد أف القراءة ىى الدهارة الأساسية التى 
خلاؿ الدواد تعتُ الطالب على التحصيل الدراسى، كالنمو الفكرل من 
لدراسية التى يتلقاىا في الددرسة، كما توسع دائرة خبرة الطلاب كتنميها، 
كتنشط قواىم العقلية، كتشيع فيهم حب الاستطلاع النافع لدعرفة 
أنفسهم، كمعرفة الرجاؿ الآخرين، كعالم الطبيعة كإدراؾ أسراره كخفاياه، 
 كمايحدث، كمايوجد في أزمنة كأمكنة بعيدة.
                                                          
۳۴
 ٔ۲۱–۰۲ٔثانوم):ص-متواسط-الدكتور حسن جعفر الخليفة: فصوؿ في تدريس اللغة العربية(ابتدائي 
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ية القراءة للطالب أكثر كضوحا إذا علمنا أف تقدمو في كتبدك أهم
الدواد الأخرل يعتمد بالرجة الأكلى على مقدرتو القرائية، كمن ناحية أخرل، 
فإف التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى في الفشل الدراسي، كىذا ما 
 ٗٗأثبتتو العديد من الدراسات التى أجريت في ىذا الخصوص.
 يم تعليم القراءة.شرات في تقو المؤا -5
الطلاب في تقونً مهارة القراءة كما \القدرة التى تجب اف تدلكها التلاميذ
 يلي:
وز مالقدرة على تدييز الحركؼ كالقدرة على معرفة العلاقة بتُ الر  ) أ
 كالصوت
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت في جملة أـ لا ) ب
 فهم معتٌ الكلمة في السياؽ ) ت
 ن الكلماتفهم الدعتٌ الحقيقي م ) ث
 معرفة الربط الدنطقى كاستخداـ ادكات الوصل فى الجملة  ) ج
 يلخص الأفكار الرئيسية ) ح
 القراءة الناقدة ) خ
 فهم أسلوب الكاتب ) د
 تعبتَ الدعتٌ الضمتٌ أك الدعتٌ الصرحى كما اراده الكاتب ) ذ
 دقة القرآءة كطلاقتها ) ر
 تحديد موضوع النص ) ز
 ۵۴تحديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة ) س
 
 
 
                                                          
۴۴
 ٕٕ۱الدكتور حسن جعفر الخليفة، ن ص. المراجع، نفس  
۵۴
 يتًجم من:  
 36.lah,)0102,sserP ikilaM-NIU:gnalaM(,barA asahaB naupmameK rukugneM,dimaH ludbA
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 نوع البحث - أ
كالطريقة  )fitatilauK(طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ كهما الطريقة الكيفية 
ريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي تستغتٍ عن ضالط ).fitatitnauK(الكمية 
الحساب كالأرقاـ العدديّة. كعكسها الطريقة الكمّية فإنها يكوف فيها الحساب 
  .)fitatilauK( سلكت الباحثة الطريقة الكيفية يّة.كالأرقاـ العدد
أما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة دراسات  
كإف الطريقة الكمية لنيل  ).fitatitnauK( ميدانية. تستخدـ الباحثة الطريقة الكمية
طلاب  ل لتًقية مهارة القراءة ”yksucoF“البيانات عن استخداـ الوسيلة التعليمية 
 الدتواسطة الإسلامية كادرم نور الإسلاـبمدرسة  "د" الصف السابع
 مجتمع البحث وعينتو - ب
 مجتمع البحث -1
الدستخدمة لتعميم  صالبحث ىو جميع الأفراد أك الأشخالرتمع   
حصوؿ البحث. إذا أرادت الدلاحظة جميع عناصر في كلاية الدلاحظة 
 ٓٔٔىذا البحث ىو كلرتمع البحث في  64فيسمى بملاحظة المجتمع.
. كادرمالدتوسطة الإسلامية   نورالإسلاـفي مدرسة  من الصف السابع
كعشركف حتى ثلاثوف  ستة، كلكل فصل التي تتكوف من أربعة فصوؿ
 .طلاب
 
 
                                                          
  يتًجم من: 85
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 131 mlh ,)6002
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 عينة البحث -2
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذم يكوف نائبا   
 الصف كأما عينة البحث في ىذا البحث ىي جميع الطلاب في 74منو.
. كإذا كاف كادرمالدتوسطة الإسلامية   نور الإسلاـ بمدرسة "د"السابع 
عدد لرتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف تأخذ عينة البحث كلكن 
إذا كاف عدد لرتمع البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ 
ع. كعدد عينة في ىذا البحث ىي جزء من المجتمالجميع المجتمع. ككاف 
ب. أما الطريقة الدستخدمة في ىذا لاط ٖٓالبحث في ىذا الصف  عينة
 ٨۴).elpmaS evisopruP(البحث ىي العينة القصدية 
 متغير البحث - ج
متغتَ البحث ىو النشيط لاختبار الفرضية يعتٍ يناسب بتُ النظرية   
كالواقع. أما تقسيم الدتغتَ البحث : متغتَ الدستقل كمتغتَ غتَ الدستقل كمتغتَ 
 : كالدتغتَ في ىذا البحث يعتٍ ٩۴اقبتُ كمتغتَ الوسيط.الدر 
: متغتَ مؤسثر أك السبب في التغيتَ أك الإصابة متغتَ غتَ  متغتَ الدستقل -ٔ
. كالدتغتَ الدستقل في ىذا البحث ىو استخداـ xمستقل يسمى متغتَ 
 .yksucofالوسيلة التعليمية 
. كالدتغتَ غتَ yى متغتَ متغتَ غتَ الدستقل: الدتغتَ يأثر الدتغتَ الأخر يسم -ٕ
 الدستقل في ىذا البحث ىو مهارة القراءة.
 
                                                          
  يتًجم من: 95
 121 mlh ,)7002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 يتًجم من: 86
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  931 mlh ,)6102
  يتًجم من: 16
 :atrakaJ( ,haimlI ayraK nad isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM ,rooN haysnailuJ
 74 mlh ,)2102 ,puorG aideM adanerP anacneK
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  فروض البحث  - د
فركض البحث ىي إجابة مقيدة بمسألة البحث كمقّررة بالبيانات 
 كتنقسم فركض البخث إلى نوعاف: 85المجموعة.
 )aH(الفرضية البدلية  -ٔ
غتَ  كمتغتَ )X lebairaV(دلت الفرضية أف فيها علاقة بتُ متغتَ مستقل 
في ىذا البحث ىو  )X lebairaV(أما متغتَ مستقل  .)Y lebairaV(مستقل 
 lebairaV(ك متغتَ مستقلو  ))yksucoF فوجوسكياستخداـ كسيلة  فعالية 
ترتقى مهارة القراءة  كالفركضية البدلية لذذا البحث ىي: .القراءةمهارة ىو  )Y
تعليم  في) )yksucoFية استخداـ الوسيلة التعليم للطلاب الفصل السابع بعد
 سطة الإسلامية كادرم.نور الإسلاـ الدتو بمدرسة اللغة العربية 
 الفرضية الصفرية  -ٕ
 )X lebairaV(أف ليست فيها علاقة بتُ متغتَ مستقل  ،دلت الفرضية
 لا كالفرضية الصفرية لذذا البحث ىي:  .)Y lebairaV(كمتغتَ غتَ مستقل 
استخداـ الوسيلة التعليمية  صل السابع بعدترتقى مهارة القراءة للطلاب الف
سطة الإسلامية  تعليم اللغة العربية بمدرسة نور الإسلاـ الدتو  في) )yksucoF
 كادرم.
 لرتمع البحث كعينتو. ٖ
. كالدراد بمجتمع البحث ىو جمع من الأفراد أك الأشياء التي تصف بما يصفو
ف الأفراد أك بأ )otnukirA imisrahuS(كزادت سوىارسمي أريكونطا 
الأشخاص كالأشياء التي تكوف في موضوع البحث. أما لرتمع البحث فى 
                                                          
85
 :يتًجم من  
 62،laH (6002.atpiC akeniR :atrakaJ).”naitileneP rudesorP“ ،otnukirA imisrahuS
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سطة الإسلامية كادرم نور الإسلاـ الدتو الطلاب فى الددرسة  ىذا البحث ىو
 15فى الفصل السابع.
 25البحث الذم يكوف نائبا منو.  أما عينة البحث ىي بعض من لرتمع 
تعملت الباحثة ىذه الطريق عينية نائبا عنهم كاس كأخذت الباحثة بعضهم
نور جعلت الباحثة التلاميذ فى الددرسة  .)gnilpmaS evisopruP(الذهادفة 
" د" فصلسطة الإسلامية كادرم فى الفصل السابع خاصة في الإسلاـ  الدتو 
. قالت سوىارسمي اف كاف لرتمع البحث كثتَا لراز تلاميذ ۰۳كعدده 
  %.۵۲ إلى ۰ اك% ۵۱ إلى% ٓٔللبحث أف يأخذ 
 طريقة جمع البيانات -ه
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لنيل البيانات الصحيحة بالطريقة الآتية:
 )isavresbO(الدلاحظة  )أ 
الدلاحظة ىي كسيلة استخدمها الباحثة في النساب الختَات كالدعلومات من 
خلاؿ ما تشاىد أك تسمع منو كىي طريقة مشاىدة الأعراض كالأمرات ثم  
  35ها كتكوف الدلاحظة مباشرة كغتَ مباشرة.كتب
 )tekgnA(الإستبيانات   )ب 
ىي طريقة الإستبيانات أك أسئلة الدكتوبة التي ترتبها ترتيبا كتتيح لطلاب 
الدتواسطة الإسلامية كادرم. كىذه  نور الإسلاـالفصل السابيع بمدرسة 
ن فعالية الطريقة الدستخدمة لنيل الدعلومات  كالبيانات عن الدستجيبتُ ع
 45استخداـ فوجوسكي لتًقية مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية.
                                                          
۱۵
 يترجم من:  
 ،)6002 ،atpiC akeniR :atrakaJ( ،kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
 031.lah
 ۱۳۱ نفس الدراجع، ص 25
۳۵
 يتًجم من:  
 922.mlh ،)6991 ،gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ،orotnukirA imisrahuS
۴۵
 يتًجم من: 
 761.h،)7002 ،atpiC akeniR:atrakaJ( ،nakididneP naitileneP igolodoteM ،onograM
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 )isatnemukoD( جمع الوثائق )ج 
 وثائقلكالجلاائد كا كالدراد بها جميع البيانات الدكتوبة مثل الكتب كالمجلات
استعملت  55كلزضر الإجتماع كالنظاـ كالدذكورات اليومية كما إلي ذلك
ت كالدعلومات عن أحواؿ الددرسة وؿ إلى الياناالطريقة للوص الباحث ىذه
 ريخها كجملة الدعّلمتُ كالتلاميذ في ىذه الددرسة.كتا
 )seT(الاختبار  )د 
الإختبار ىو بعض الأسئلة أك التمارين أك الأدكات الأخرل الدستخدمة 
كالقدرة أك الدوىبة التي يدتلكها الأفراد أك  ،لقياس الدهارة كالذكاء الدعرفة
 65.المجموعات
  بنود البحث -ك
كاستعماؿ الباحثة  ٧۵بنود البحث ىو الة استخدامها الباحثة لجمع بيانات.
 أدكات البحث:
الدستخدمة لنيل الدعلومات  كالبيانات عن الإستبيانات مغلوؽ,  .ٔ
الدستجيبتُ عن فعالية استخداـ فوجوسكي لتًقية مهارة القراءة في تعليم 
 .اللغة العربية
كالصور كالإلكتًكنية فى طريقة الوثائق للوصوؿ إلى الوثائق الدكتوبة   .ٕ
 نور الإسلاـالبيانات كالدعلومات عن الددرسة كعدد الطلاب بمدرسة 
 الدتواسطة الإسلامية كادرم.
                                                          
  ۵۵يتًجم من: 
 131.mlh ،)6991 ،gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,orotnukirA imisrahuS
۶۵
 يتًجم من: 
 
 391.mlh ،)6991 ،gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,rotnukirA imisrahuS
75
 131 
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لرموعة الأسئلة كالتمرينات لنيل الحقائق كالدعلومات عن فعالية تطبيق  .ٖ
الفصل السابع كسيلة التعليمية (فوجوسكي) لتًقية مهارة القراءة لطلاب 
 .الدتواسطة الإسلامية كادرم نور الإسلاـبمدرسة 
 :طريقة تحليل البيانات - ز
 )esatnesorP(رموز الدأكية  -1
رموز الدأكية لتحليل البيانات عن كسائل الإعلاـ الفيلم القصتَ باستخداـ 
 فوجوسكى لتًقية مهارة القراءة.
 التي حصل عليها الباحث بطريقة الاستبيانات كىي:
 
 =P
 
 
 001 X 
 البياف :
 النسبة الدائويةP=
 تكرار الاجابةF=
 عدد الدستجبتُ N=
أما التفستَ كاتعيتُ في تحليل البيانات المجموعة كتحقيق الإفتًاض العلمّي. 
فيستعمل الباحث الدقدار الذم قّدمو سوىار سيمي أريكونطا فيما 
 85يلي:
 جيد 67-881
 مقبوؿ 65-57
 ناقص 84-55
 قابح 81-93
                                                          
٨۵
 الدرجع السابق,  
 :atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 642 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR
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 tseT-T((رمز المقارنة  -1
تستخدـ الباحثة ىذا الرمز لنيل الدعرفة  tseT-T""رمز الدقارنة يسمى أيضا 
عن مقارنة الوصوؿ إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة في تعليم اللغة 
العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرؽ بتُ الوصوؿ إلى كفاءة الطلاب 
بمعتٌ  ،مردكدة )oH( لى أف الفرضية الصفرية للفرقة التجريبة فهذا يدؿ ع
 لتًقية مهارة))yksucoF فوجوسكياستخداـ الوسيلة التعليمية كجود تأثتَ 
 الدتوسطة الإسلامية نور الإسلاـبمدرسة "د" طلبة الصف السابع ل القراءة
، أك بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرؽ بتُ الوصوؿ إلى  كادرم
 )oH(التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية  كفاءة الطلاب للفرقة
 تأثتَ استخداـ استخداـ الوسيلة التعليميةبمعتٌ ليس ىناؾ  ،مقبولة
 "د" طلبة الصف السابعل القراءةلتًقية مهارة  ))yksucoF فوجوسكي
 .كادرم الدتوسطة الإسلامية نورالإسلاـبمدرسة 
تَة أك أقل من إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغ 
لأف )y( كالدتغتَ  )x( كفي ىذا البحث فيو إرتباط بتُ الدتغتَ  ثلاثتُ.
ىذا البحث العلمي يبحث عن فركؽ  النتيجة الذم يؤسخذ من نفس 
 95".ىناؾ إرتباط بتُ الدتغتَين"يقاؿ  .الدصدر
 ٬الصغتَتتُ كإرتباط بينهما للعينتتُtseT-T" "كأما رمز الدقارنة  
 : فيما يلىصيغة  فيستعمل
 
   
  
    
 
                                                          
 
 :يتًجم من95
 mlh ,)6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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 :86 البياف  
 قارنةالد0t = 
الحصوؿ (الفرقة التجريبية) ك  X من متغتَ )naeM(الدتوسطة DM = 
 على الصيغة :
 
   
 ∑
 
 
 
 الفرقة التجريبية)( xعدد لستلفة من متغتَ  =    ∑
 (الفرقة الدراقبة) yكمن متغتَ 
 البيانات جملة =  N
الفرقة ( xالإلضراؼ الدعيارم من متغتَ  =       
 : (الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة yالتجريبية) كمن متغتَ 
 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
عدد لستلفة كالحصوؿ على  من الإلضراؼ الدعيارم =     
 : الصيغة
 
      
   
   √
 
 
 جملة البيانات = N
الوسيلة التعليمية استخداـ عدـ علاقة قبل كبعد  =  0H 
 .القراءة مهارةلدسة لتًقية  برنامج
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=      Ha  دعبك لبق ةقلاع دوجك ـادختسا ةيميلعتلا ةليسولا
“Focusky”  ةيقتًلةراهم ةءارقلا. 
  رابتخلإا زومر في ؿوخدلا لبق(T-Test)  نم ديدعلا ؾانى
تاوطلخا يىك ،ابه ـايقلا يغبني تيلا:  
(أ ) بلطي Mean of Difference (MD) زومرب : 
   
∑ 
 
 
(ب ) بلطي Standar Deviasi زومرب : 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 
 
(ج ) بلطي Standar Error نم ((     Mean Of Difference زومرب: 
 
      
   
√   
 
 
(د )  بلطيt0 زومرب : 
 
   
  
    
 
 
(ق )  ىلع تَسفتلا نًدقتt0 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 كادري.المتوسطة الإسلامية  المدرسة نور الإسلام لمحة عن :  الفصل الأول
 المتوسطة الإسلامية كادري.ىوية مدرسة نور الإسلام  - أ
: الددرسة نور الإسلاـ  الدتوسط الإسلامية                     اسم الددرسة 
 كادرم
 كادرم   ٕٛشارع كامتتُ تندياف بنجي رقم.:     العنواف 
 : بنجي    القرية 
 : كادرم    الددينة 
 : جاكل الشرقية     الولاية 
 6861:    تاريخ إقامتها 
 ٖٖٕٕٓٓٓٔٚ٘ٔٔ:  اءات الددرسة النمرة احص
 : الدؤسسسة  حالة الأرض الثابتة 
 415276)4538: (   رقم الذاتف 
 : أ   شهادة الددرسة 
  الحاجة إنسريتي:    رئيس الددرسة 
 تاريخ تأسيس مدرسة نور الإسلام المتوسطة كادري - ب
 مدرسة نورالإسلاـ ىي كاحدة من الددارس الدتوطة في كادرم, يئسس الددرسة
الددرسة على  الدبتٌبتٍ  ٕ٘ٓٓ. في سنة ٙٛٙٔنورالإسلاـ الدتوسطة في سنة 
إلى نول   اسم الدؤسسسة بعد ذلك ، تغيتَ. نورالإسلاـ الأرض التي تدلكها الدؤسسسة
الددرسة الأكؿ ىو الحاج تداـ  رئيس .كرتك. بمعتٌ، نول "التسعة" كرتك "النجـو "
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 الحاج منعيم كالرابع حتى الأف ىيمسطفى كالثاني ىي الحاجة مستيعة كالثالث 
 الحاجة إنسرييتي الداجيستتَ.
 نور الإسلام المتوسطة كادري لمدرسةالرؤية والبعثة  - ج
 )isiV(الرؤية  -1
إف الرؤية للمدرسة نورالإسلا الدتوسطة الإسلامية كادرم ىو تجعل الطلاب 
مؤسشرات " ذكية ك خلاقة بأخلاؽ الكريدة على اساس الإماف كالتقول
 از في الرؤية الدذكورة على النحو التالي:الإلص
 لإنتاج الدتخرجتُ الذين يتفوقوف في الأكاديدية كغتَ الأكاديدية. ) أ
حقيق الدتعلمتُ الدبدعتُ كالدتكبرين كيحتول على إتقاف العلـو  ) ب
 كالتكنولوجيا
زيادة الإماف كالتقول فى جميع ألضاء المجتمع الددرسى من خلاؿ تنفيذ  ) ت
 لحياة اليومية.القيم الديتٌ فى ا
 تحقيق الدتعلمتُ على انو إنساف بالاخلاؽ الكريدة كالشخصية. ) ث
 )isiM(البعثة  -2
خلق بيئة التعليم القائم على تكنولوجيا الدعلومات كالتصالات في  ) أ
البيئة الددرسية الدناسبة لتنمية العلـو كالتكنولوجيا منطقيا، ناقدة 
 كخلاقة.
يكوف اكل طالب يتطور بالشكل  تنفيذ التعليم كالتوجيو الفعالى بحيث ) ب
 الأمثل كفقا على إمكاناتها.
 لشارسة تعاليم الإسلاـ بحيث يصبح من الدتفقتُ بالله حق تقواه ) ج
تشجيع كمساعدة كل طالب على الاعتًاؼ قدراتو، كذلك لتطوير  ) د
 الأمثل.
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تطوير مولقف التسامح لدمارسة حقوؽ ككاحبات بطريقة مسؤسكلة كفقا  ) ك
 لتى تطبق فى المجتمعبأحكاـ الاجتماعية ا
 الإلصازين كالانضباطتُ كيتخلاقوفك  تشجيع الدتخرجتُ العالدتُ ) ه
 بأخلاقالكريدة.
 مدرسة نور الإسلام المتوسطة كادريفيالمدرسين أحوال - د
 مدرسة نور الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية كادرم في أحواؿ الددرستُ -1
 ٕٔ كادرممدرسة نور الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية   عدد الدعلمتُ في
 استاذة. ٙٔأستاذا ك 
 )ٔ.ٗ(اللوحة 
 الإسلامية كادرم  احواؿ الددرستُ في مدرسة نور الإسلاـ الدتوسطة
 المدرس الدراسة  الوظيفة اسم المعلم الرقم
 اللغة الجول رئيس الدؤسسسة الحاجة إنسرم يتي ٔ
 التارخ الإسلامية الددّرس الحاج عبد الله موف ئم ٕ
 قراءة ك كتابة القرآف الددّرسة الحاجة مستئة ٖ
 اللغة الجول الددّرسة سومرتي ٗ
 علم الفن كالثقافة  الددّرسة سولستياني ٘
 علم الاجتماعية الددّرس ىندراكتي ٙ
 اللغة الالصيليزية الددّرسة دكم نوفياتي ٚ
 علم العالم الددّرس أحمدتولراف ٛ
 القرآف الحديث الددّرسة ركخسة حسنة ٜ
 الرياضة الددّرس ور رضواففكت ٓٔ
 الرياضيات الددّرسة سويكمتو ٔٔ
 علم الوطنية الددّرس الحاج أحمد موفليك ٕٔ
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 اللغة الاندكنيسية الددّرس ننانج أغوس رحيم ٖٔ
 اللغة الاندكنيسية الددّرسة ىنيك ستيو كتي ٗٔ
 علم الاجتماعية الددّرسة إيتنا أريينتي ٘ٔ
 الرياضيات الددّرس أكونج فرسيتيو ٙٔ
 علم العالم الددّرسة سمريتي سيوم ٚٔ
 الددّرسة اللغة الالصيليزية الددّرس نسيح إكاف سوسنتو ٛٔ
 اللغة الالصيليزية الددّرسة نينا نورالرفيع ٜٔ
 التوجيو الاستشارم الددّرس نور صديق ٕٓ
 تلاكة القرأف الددّرس نور حسن ٕٔ
 علم التكنولوجيات سةالددر ّ ميتا أكستيا أككتفرم ياني ٕٕ
 اللغة الالصيليزية الددّرسة فوترم أميليا سندم ٖٕ
 قصيدة الددّرس لزمد نزاركدين يوسوؼ ٕٗ
 عقيدة الأخلاؽ الددّرسة قرة الأعيوف ٕ٘
 فقية الددّرسة نسفيا يولياتتُ ٕٙ
 اللغة العربية الددّرس يكوف كفا ٕٚ
 ياتالرياض الددّرسة إنده زبيده فوسفا كردني ٕٛ
 
 مدرسة نور الإسلام المتوسطة كادريفي  احوال التلاميذ  - ه
 عدد التلاميذ. في مدرسة نور الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية كادرم التلاميذ احواؿ
 ٘ٚٔتلميذا. عدد التلاميذ  ٖٗٓ مدرسة نور الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية كادرم
 . ٖٗٔكعدد التلميذات 
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 )ٕ.ٗ(في اللوحة 
ميذ في مدرسة نور الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية كادرم في العاـ أحواؿ التلا
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
 مجموع مؤنث مذكر الصف رقم
 ٓٔٔ ٛٗ ٕٙ IIV 1
  ٜٜ ٕٗ ٚ٘ IIIV 2
 ٓٓٔ ٗٗ ٙ٘ XI 3
 ٜٖٓ ٖٗٔ ٘ٚٔ مجموع
 
 احوال الوسائل التعليمية في المدرسة  - و
كثتَا للطلاب لفهم اف الوسائل التعليمية مهمة، كىذه الوسائل تساعد  
الدرس. كالوسائل التعليمية التى تستعمل فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية نور 
 الإسلاـ كادرم كما يلي:
 )ٖ.ٗ( اللوحة
 .كادرل  الإسلامية درسة "نور الإسلاـ" الدتوسطة أحواؿ الوسيلة التعليمية لد
 الحاؿ العدد الوسيلة التعليمية رقم
 يدج ٔ غرفة رئيس الددرسة ٔ
 جيد ٔ غرفة الدتعلم ٕ
 جيد ٔ غرفة السكريتًية ٖ
 جيد ٔ  غرفة التوجو الدشورة ٗ
 جيد ٔ غرفة صياغة ٘
 جيد ٔ الدكتبة ٙ
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 جيد ٔ غرفة الرياضيات ٚ
 جيد ٔ الدقصف ٛ
 جيد ٘ دكرة الدياه ٜ
 )ٗ) فاسد (ٓٔجيد ( ٗٔ خزانة ٓٔ
 جيد ٔ dcV ٔٔ
 جيد ٔ التيليفزيوف ٕٔ
 جيد ٕ  dcL ٖٔ
 جيد ٔ )enohpageM(مكبر الصوت  ٗٔ
 جيد ٕ rekaepSالدتحدث   ٘ٔ
 جيد ٕ ماكينة خياطة ٙٔ
 
 كأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 سبورة الأبيض )ٔ(
 القلم )ٕ(
 مكتب ككرسي للمدرس )ٖ(
 الدكاتب ككراسي للطلاب لكل الفصل )ٗ(
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سيلة التعليمية (فوجوسكي) فّعالية استخدام الو  عن عرض البينات: ثانيالفصل ال
  نورالإسلاملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  " yksucoF"
 وتحليلها كادريالمتوسطة الإسلامية  
" لصف  yksucoF تخطيط استخدام الوسيلة التعلمية (فوجوسكي) "  - أ
 كادرى  الإسلامية السابع بمدرسة "نور الإسلام" المتوسطة 
ا مدّرس اللغة العربية في فصل السابع بمدرسة نورالإسلاـ كما قاؿ يكوف كف
فصل  م اللغة العربية في الفصل السابعالدتوسطة الإسلامية كادرم، أف عملية تعلي
، كجملة الطلاب في ىذا الفصل ىو س مرّة في الأسبوع في يـو الإثنتُيدر  (د)
 .)SKL(طلاب. كالوسيلة التي يستخدـ استاذ كفاء ىو لكس  8ٖ
بتأمرىم أف تعملوىم  ةلتًقية مهارة القراء )SKL(لكس  تخدمت الددّرستس
م يشعركف عن مادة التدريس. ككفاءة الطلاب في القراءة ضعيفة ك بعضهالأسئلة 
في  دم ّيلتي يستخدـ الاستاذ ىي طريقة التقبالصعبة في فهم الدعتٍ. ككانت ال
اقص, ىم يشعركف بممل ن تعليم اللغة العربية حتى رغبة الطلاب في ىذه الدراسة
 كنقص الفرح.
في اللقاء الأكؿ قامت الباحثة باالإختبار القبلي في المجمعة التجريبية لدعرفة قدرة 
مايو كعدد ٖٕفي التاريخ ربعاءة ، كىذا العمل يعقد يـو الأالطلاب في القراء
 طلاب أما نشاطات الإختبار كما يلي: ٖٓالطلاب في ىذا الإختبار 
ة عملية التعليم بالسلاـ كالدعاء ك سأؿ الباحثة عن أحواؿ بدأت الباحث -ٔ
 الطلبة
 الحضور كتعارؼ الباحثة مع الطلاب قرأت الباحثة كشف -ٕ
 أمرت الباحثة الطلاب ليفتحوا كتبهم اللغة العربية -ٖ
 أمرت الباحثة الطلاب ليقرأ النص كيأمرىم لإجابة الأسئلة -ٗ
 لدكتبأمرت الباحثة الطلاب لجمع كرقة الأجوبة على ا -٘
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 اختمت الباحثة عملي الإختبار القبلي باالدعاء كالسلاـ
أكثر الطلاب يكوف في درجة  الإختبار القبلي ةعمليكبعد أف تقونً الباحثة ب
كإذا عرفت الباحثة أف كفاءة مهارة قراءة الطلاب في . القراءة"مقبولة" في مهارة 
ادرم مقبولة، فسألت الإسلاـ الدتوسطة الإسلامية ك الفصل السابع بمدرسة نور
الباحثة الى التلاميذ بأم سبب حتى تجعلهم نالوا نتيجة في الدتوسط الدقبولة؟ 
 لا التلاميذلا يستطيعوف أف يجبوا السؤساؿ بإجابة صحيحة. فيجبوا بعض الطلاب
 أك الشفوية الفكرة فيتعبتَ صعوبة كيشعركا. جيدا فهما اراءىم يعبركا أف يستطيعوف
  .الكتابية
 في تعليم اللغة العربية. بمساعدةريد الباحثة أف تعطي الحماسة إلى الطلاب إذف ت
لتًقية كفائة الطلاب في القراءة اللغة العربية كلتسهيل في  yksucoFكسيلة التعليمية 
فهمها كلذلك يريد الباحثة أف يعرؼ الوسيلة ىل ىذه الوسيلة مؤسثر لكفاءة 
 الطلاب أـ لا.
لعربية ىي تحديد الأىداؼ التعليم يعتٍ لتًقية مهارة كمن تخطيط تعليم اللغة ا
فهم الدعتٌ كالثاني  يلخص الأفكار الرئيسيةالأكؿ  ،القراءة لتلاميذ بستة مؤساشرات
كالربع  تحديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمةكالثالث  ، الحقيقي من الكلمات
تعبتَ الدعتٌ تة كالس تحديد موضوع النصكالخامس  فهم معتٌ الكلمة في السياؽ
. كاختيار طريقة التعليم ككسيلة الضمتٌ أك الدعتٌ الصرحى كما اراده الكاتب
 التعليم يعتٍ طريقة الدباشرة كالدناقشة ك السؤسؿ كالجواب بتطبيق الوسيلة التعليمية 
الذم يناسب بمادة الدعالم السياحة كالثقافة. كاختيار أساليب التقونً ”yksucoF“
أما  .لإختبار التحرير. كاعداد التعليم التي تتكوف من ثلاثة نشطاتالتعليم يعتٍ ا
الألات التى تحتاج لاستخداـ ىذه الوسيلة التعليمية ىي الحاسب، كألة عرض 
 .DCL , rotkeyorP كىي 
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" لترقية مهارة القراءة yksucoFتطبيق وسيلة التعليمية (فوجوسكي) " - ب
  الإسلامية"  المتوسطة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  "نور الإسلام
 كادري
في اللقاء الثاني إستعملت الباحثة تدريس القراءة اللغة العربية بستخداـ كسيلة 
مايو كعدد  ٖٓ كىذا العمل يعقد في اليـو الأربعاء )yksucoF(التعليمية 
 .طلاب ٖٓالطلاب في ىذا الإختبار 
ستستخدمها في الدراسة  قبل أف تبدأ الباحثة الدراسة فتعّد الباحثة الوسائل التي
. أما الألات التى تحتاج لاستخداـ ىذه الوسيلة  yksucoFكىي كسيلة التعليمية 
. كىذا الاستعداد جيد لأف DCLالتعليمية ىي الحاسب، كألة عرض كىي 
الباحثة تعّدىا من قبل كقت الدراسة حتى لا ينقص ىذا الاستعداد كقت 
 الدراسة.
عليم اللغة العربية في مهارة القراءة في فصل فمن ملاحظ الباحث عملية الت
في تلك الددرسة  yksucoFكسيلة التعليمية  السابع، فأنشطة التعليم باستخداـ
 :فكمايلي
 الدقدمة -ٔ
 تلقي الباحثة السلاـ بقوؿ "السلاـ عليكم كرحمةالله كبركاتو" ) أ
 تدعو الى الله فى اكؿ التعليم بقراءة الفاتحة ) ب
كأجابوا  طلاب بقوؿ "كيف حالكم الآف؟"تسأؿ الباحثة عن حالة ال ) ت
الحمدالله ... صحة ... سعادة ... كحماسة. ثم سألت الدعلمة مادة 
 الدراسة السابقة كتكررىا لحظة.
 طالبا ٕٖتبدأ الباحثة اسم الطلاب كاحدا فواحدا بعددىم  ) ث
 تسأؿ الباحثة عن الدرس بقوؿ "ماذا درسكم الآف؟" ) ج
 م ستخدمهاالذ ثم تشرح الباحثة عن الوسيلة ) ح
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 تبدأ الباحثة بمقدمة عن الدادة التدريسية ك تخبرىم عن موضوع الدادة  ) خ
 ك أىداؼ التدريستبحث الباحثة عن الدادة "من يومية الأسرة"
 الأنشطة الرئيسية -ٕ
 تعطي الباحثة الدادة التي ستبحث في الدراسة ) أ
في الفصل  DCLباستعماؿ  )yksucoF(تفتح الباحثة كسيلة التعليمية  ) ب
بع (د) كقبلو تفتح قدر الكفاءة الأساس كأغراض التدريس، ثم السا
 "من يومية الأسرة"الدادة بالدوضوع 
 )yksucoF(تعطي الباحثة الدفردات بتطبيق كسيلة التعليمية  ) ج
 
 ٔ.ٗصورة 
 دفتً الدفردات من يوميات الأسرة
 
 ملاحظة الباحثة على الدادة اف تعطي ) ق
 DCLفي  )yksucoF(عرض الدادة بوسيلة التعليمية  ) ك
ثم يكرر الطلاب (مرة  )yksucoF(تقرأ الباحثة النص في كسيلة التعليمية  ) ز
 كاحدا)
 تأمر الباحثة الطلاب أف يتًجموا النص معا ) ح
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 تأمر الباحثة الطلاب أف يقرءك مع صديقو ) ط
 تعطى الباحثة السؤساؿ إلى الطلاب كي يفهموا جميعا. ) م
 الاختتاـ -ٖ
 تختم الباحثة الدراسة بالخلاصة ) أ
 لباحثة الطلاب على فهم مواد الآتية تأمر ا ) ب
 تسأؿ الباحثة طلابها عن عملية التعليمية كالاقتًاحج) 
 أقامت الباحثة الاختبار البعدم على التلامذ د)
  اختمت الباحثة عملية الإختبا البعدل باالدعاء كالسلاـ ق)
أما لدعرفة استجابة الطلاب عن استخداـ الوسيلة التعليمية في تعليم 
اءة تستخدـ الباحثة طريقة الاستبيانات. كقدنالت، الباحثة تلك القر 
 :البيانات، فكما يلي
 )ٗ.ٗ(اللوحة 
 تحب تعليم اللغة العربية؟" ىل" عن السؤساؿ الاكؿ  الطلابإجابة 
 %/P N F الأجوبية الحرف
 ٓٔ نعم أ
 ٖٓ
 % ٖ،ٖٖ
 %ٚ،ٙ٘ ٚٔ احيانا ب
 %ٓٔ ٖ لا ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ الجملة
 % يحبوف الدستجيبتُ التعليم اللغة العربية،ٖ،ٖٖالسابقة عرفنا من اللوحة 
التعليم اللغة  الدستجيبتُ % لايحبوفٓٔك احيانا يحبوف تعليم اللغة العربية %ٚ،ٙ٘ك
 .العربية
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 )٘.ٗاللوحة (
ىل تحب تعليم اللغة العربية بتطبيق كسيلة التعليمية " عن السؤساؿ الثاني الطلابإجابة 
 "؟ yksucoF
 %/P N F الأجوبية فالحر 
 ٕٙ نعم أ
 ٖٓ
 %ٚ،ٙٛ
 %ٖ,ٖٔ ٗ احيانا ب
 . ٓ لا ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ الجملة
تعليم اللغة % من الدستجيبتُ ىم يحبوف ٚ،ٙٛنظرا إلى اللوحة السابقة عرفنا أف 
 % من الدستجيبتُ , احيانا ٖ,ٖٔك  yksucoFكسيلة التعليمية بتطبيق  العربية
لا أحد منهم كليس   yksucoFبتطبيق كسيلة التعليمية  تعليم اللغة العربية يحبوف
 . yksucoF بتطبيق كسيلة التعليمية يحب
 )ٙ.ٗ(اللوحة 
بتطبيق كسيلة التعليمية  تعليم اللغة العربية"ىل  الثالث عن السؤساؿ الطلابإجابة 
 مسركرا؟"  yksucoF
 %/P N F الأجوبية الحرؼ
 ٕٚ نعم أ
 ٖٓ
 %ٜٓ
 %ٓٔ ٖ احيانا ب
 ٓ ٓ لا ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ الجملة
تعليم اللغة %من الدستجيبتُ ىم يفرحوف ٜٓنظرا إلى اللوحة السابقة عرفنا أف 
ىم احيانا   % من الدستجيبتُ ,ٓٔك  yksucoFكسيلة التعليمية بتطبيق  العربية
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 كليس أحد منهم من  yksucoFبتطبيق كسيلة التعليمية  تعليم اللغة العربية يفرحوف
 . yksucoFبتطبيق كسيلة التعليمية  يم اللغة العربيةتعل يفرحلا 
 )ٚ.ٗ( اللوحة
تستطيع  yksucoF"ىل بتطبيق كسيلة التعليمية  الرابع عن السؤساؿ الطلابإجابة 
 اف تحّل الصعوبة الطلاب فى تعليم اللغة العربية؟"
 %/P N F الأجوبية الحرؼ
 82 نعم أ
 83
 %ٖ،ٖ95
 % ٚ،ٙ 2 احيانا ب
 8 8 لا ج
 %881  83 الجملة
يستطيعوف اف تحّل  الدستجيبتُ ىم من %ٖ،ٖٜ٘نظرا إلى اللوحة السابقة عرفنا أف 
% من  ٚ،ٙك  yksucoFكسيلة التعليمية بتطبيق  تعليم اللغة العربيةالصعوبة في 
بتطبيق  تعليم اللغة العربية ىم احيانا  يستطيعوف اف تحّل الصعوبة في الدستجيبتُ ,
تعليم  اف تحّل الصعوبة في يستطيعأحد منهم لا كليس   yksucoFمية كسيلة التعلي
 . yksucoFبتطبيق كسيلة التعليمية  اللغة العربية
 )ٛ.ٗ( اللوحة
باستخداـ كسيلة  "ىل توافق الطلاب الخامس عن السؤساؿ الطلابإجابة 
 التعليمية في تعليم اللغة العربية؟"
 
 %/P N F الأجوبية الحرؼ
 ٖٓ نعم أ
 ٖٓ
 %ٓٓٔ
  ٓ احيانا ب
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 ٓ ٓ لا ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ الجملة
تعليم %من الدستجبتُ توافق الطلاب في ٓٓٔبالنظر إلى اللوحة السابقة عرفنا أف 
يوافق بتطبيق أحد منهم من لا كليس  yksucoFكسيلة التعليمية بتطبيق  اللغة العربية
 .في تعليم اللغة العربية  yksucoFكسيلة التعليمية 
يص عن السابقة، فقدمت الباحثة التلخ م عن الاستبيانات في اللوحةالفهلتصريح 
 التالية: جمع الاستبيانات في اللوحة
 )ٜ.ٗ(اللوحة 
 التلخيص لجميع الأجوبة في الاستبيانات
 الاجوبية الرقم
 ج ب أ
 %ٓٔ %ٚ،ٙ٘ % ٖ،ٖٖ ٔ
 . %ٖ،ٖٔ %ٚ،ٙٛ ٕ
 . %ٓٔ %ٜٓ ٖ
 %ٓٔ %ٚ،ٙ %ٖ،ٖٜ٘ ٗ
 . ٓ %ٓٓٔ ٘
 %ٕٓ %ٚ،ٙٛ %ٖٓٗ موعةلر
 %ٗ %ٖٗ،ٚٔ %ٙ،ٓٛ الدتوسط
% من اختبار ٓٙ،ٓٛ% بالقيمة الدتوسطةٖٓٗنظرا على اللوحة السابقة أف 
جيدة، بعد ظهرت   yksucoFأف استخداـ ىذه الوسيلة التعليمية وفالطلاب يقول
تاركف يخ ، نعرؼ أف اكثر الطلابالسابقة  يبتُ في ىذه اللوحةالباحثة الاجوبية الدستج
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 yksucoFيرغبوف باستخداـ الوسيلة التعليمية  أنهم الإجابة (أ) ك (ب)، بمعتٌ
  . "yksucoF”التعليمية يوافقوف باستخداـ ىذه الوسيلة كيشعركف في فهم الدرس كىم
لترقية مهارة القراءة  ”yksucoF“ فعالية استخدام وسيلة التعليمية (فوجسكي) ) و
  كادري  الإسلامية  و" المتواسطة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  "دوك
راءة لتًقية مهارة الق "yksucoF"(فوجسكي)  لدعرفة فعالية استخداـ كسيلة التعليمية
في ىذا البحث  الإسلاميةسطة "نور الإسلاـ" الدتو  لطلاب الفصل السابع بمدرسة
ما . أ)tsetsoP(كاختبار البعدم )tsetserP(ستعمل الباحثة طريقة الاختبار القبليتا
في ادارة  ”yksucof“تطبيق الوسيلة التعليمية ىو يجرل قبل  )tsetserP(الاختبار القبلى
تطبيق ىو يجرل بعد ) tsetsoP(. كأما الاختبار البعدم الصف لتًقية مهارة القراءة
. كنتيجة ىذا في ادارة الصف لتًقية مهارة القراءة ”yksucoF“الوسيلة التعليمية 
 الاختبار القبلي لدعرفة مدل الفرؽ بينهما. الاختبار تقارف بنتيجة
 yksucoFاستخداـ الوسيلة التعليمية  عن أما نتائج الطلاب في الإختبار القبلي
 :فكما يلي
 )ٓٔ.ٗ(اللوحة 
 السابع "د"للصف  القبليأحواؿ نتائج الاختبار 
 رقم أسما الطلبة النتائج
 ٔ أكدم منراكتي ينيار ٓٚ
 ٕ جندم فريسليا نتاليا ٓٙ
 ٖ دينا فلوفي ٓٙ
 ٗ إرننغ تياس أنغرائتٍ ٓ٘
 ٘ فينا رحمة الدسفراة ٓٙ
 ٙ ىتَك كريسدينتو ٓ٘
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 ٚ إرفاف دكم ىرمواف ٓ٘
 ٛ إسما دميانتي ٓٙ
 ٜ جيسيكا أنغرائتٍ ٓٙ
 ٓٔ ليو يونيار ٓٙ
 ٔٔ لوسينا رىيو ٓٙ
 ٕٔ لفبرا كرسنا أغوسطى ٖٓ
 ٖٔ ميا أغستتُ ٓٛ
 ٗٔ لزمد رزا إيك ٓٙ
 ٘ٔ نيندرم فوترم أندريياني ٓٙ
 ٙٔ فريستي ميليسا فوترم ٓٛ
 ٚٔ رحموتي نزلى ٓٙ
 ٛٔ رينيك جيتًافديل ٓٙ
 ٜٔ رزؽ إيونا ٓٚ
 ٕٓ رياف أغوس نبيلا ٓٙ
 ٕٔ ركدم فراستيو ٓٙ
 ٕٕ سلما فتًيندني ٓٙ
 ٖٕ ستَينا أرزتا رزؽ ألفتًه ٓٛ
 ٕٗ سلفيا أيوننغتياس ٓٙ
 ٕ٘ سوجي إيرا أغوستتُ ٓٙ
 ٕٙ تتَا أنغرائتٍ ٓٙ
 ٕٚ يسيكا جيلى كردنا ٓٙ
 ٕٛ يوىتَا لولوؾ رمضانا ٓٛ
 ٜٕ يوني رحموتي ٓٙ
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 ٖٓ ىكماؿ لزكردم فراستمو ٓ٘
 مجموعة 1381
 متوسط 16
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأكية لإتقاف تقدنً الباحثة فكما 
 :يلي
 )ٔٔ.ٗ(اللوحة 
 النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير الدأكيةعن تفصيل 
 النسبة المأوية (%) عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 ٕٓ% ٙ جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 ٚ،ٙٚ% ٖٕ  مقبوؿ ٙ٘-٘ٚ ٕ
 ٖ،ٖ% ٔ ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 ٓٓٔ% ٕٙ المجموع 
 
 حصلوا على درجة من الطلاب ٚ،ٙٚ% تبار على البيانات المجموعة،باع
لى نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي. كبالنظر إلى مقبولة"،  ىذه بالنظر ع"
ك " جيدةدرجة " من الطلاب حصلوا على 82%اللوحة السابقة يدؿ أف 
 ". ناقصةحصلوا على درجة " ٖ،ٖك %" مقبولةحصلوا على درجة " ٚ،ٙٚ%
 
 yksucoFـ الوسيلة التعليمية استخدا عن  بعدمنتيجة الطلاب في الإختبار ال أـ
 فكما يلي:
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 )ٕٔ.ٗ(اللوحة 
 "د"السابع أحواؿ نتائج الاختبار البعدم للصف 
 رقم أسما الطلاب النتائج
 1 أكدم منراكتي ينيار ۰٨
 2 جندم فريسليا نتاليا ۰٨
 3 دينا فلوفي ۰٨
 4 إرننغ تياس أنغرائتٍ ۰٩
 5 فينا رحمة الدسفراة ۰٩
 6 توىتَك كريسدين ۰٧
 7 إرفاف دكم ىرمواف ۰٧
 8 إسما دميانتي ۰٩
 9 جيسيكا أنغرائتٍ ۰٨
 81 ليو يونيار ۰٨
 11 لوسينا رىيو ۰٧
 21 لفبرا كرسنا أغوسطى ۰٧
 31 ميا أغستتُ ۰٩
 41 لزمد رزا إيك ۰٧
 51 نيندرم فوترم أندريياني ۰٨
 61 فريستي ميليسا فوترم ۰۰۱
 71 رحموتي نزلى ۰٩
 81 جيتًافديل رينيك ۰٨
 91 رزؽ إيونا ۰٩
 82 رياف أغوس نبيلا ۰٧
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 12 ركدم فراستيو ۰٨
 22 سلما فتًيندني ۰٨
 32 ستَينا أرزتا رزؽ ألفتًه ۰۰۱
 42 سلفيا أيوننغتياس ۰٧
 52 سوجي إيرا أغوستتُ ۰٨
 62 تتَا أنغرائتٍ ۰٨
 72 يسيكا جيلى كردنا ۰٩
 82 يوىتَا لولوؾ رمضانا ۰۰۱
 92  رحموتييوني ۰٧
 83 ىكماؿ لزكردم فراستمو ۰٨
 مجموعة ۰۵۴۲
 متوسط ٧،۱٨
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة الدأكية في 
 الاختبار البعدم لضو ترقية كفاءة الطلاب لدهارة الاستماع كما يلي :
 )ٖٔ.ٗاللوحة (
 ة:تفصيل النتائج في الاختبار البعدم بنسبة التقدير الدأكي
النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 881% 83 جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 - -  مقبوؿ ٙ٘-٘ٚ ٕ
 - - ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 001% 00 الجملة
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كبعد أف نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم، أف الاختبار 
كبعد استخدمها كجدت فرقا بينهما. كتحليل   yksucofقبل استخداـ كسيلة التعليمية 
 البيانات من الاختبار القبلي كالاختبار البعدم كما يلي:
 )ٗٔ.ٗ(اللوحة 
 من الاختبار القبلي كالاختبار البعدم تحليل البيانات 
 رقم أسما الطلبة النتائج   
D
2
   قبل )Y( )X( بعد   Y-X=D 
 1 أكدم منراكتي ينيار ۰٧ ۰٨  ۰۱- ۰۰۱
 2 جندم فريسليا نتاليا ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 3 دينا فلوفي ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 4 إرننغ تياس أنغرائتٍ ۰۵ ۰٩  ۰۴- ۰۰۶۱
 5 فينا رحمة الدسفراة ۰۶ ۰٩  ۰۳- ۰۰٩
 6 ىتَك كريسدينتو ۰۵ ۰٧  ۰۲- ۰۰۴
 7 إرفاف دكم ىرمواف ۰۵ ۰٧  ۰۲- ۰۰۴
 8 إسما دميانتي ۰۶ ۰٩  ۰۳- ۰۰٩
 9 يكا أنغرائتٍجيس ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 11 ليو يونيار ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 11 لوسينا رىيو ۰۶ ۰٧  ۰۱- ۰۰۱
 21 لفبرا كرسنا أغوسطى ۰۳ ۰٧  ۰۴- ۰۰۶۱
 31 ميا أغستتُ ۰٨ ۰٩  ۰۱- ۰۰۱
 41 لزمد رزا إيك ۰۶ ۰٧  ۰۱- ۰۰۱
 51 نيندرم فوترم أندريياني ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
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 61 فريستي ميليسا فوترم ۰٨ ۰۰۱  ۰۲- ۰۰۴
 71 رحموتي نزلى ۰۶ ۰٩  ۰۳- ۰۰٩
 81 رينيك جيتًافديل ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 91 رزؽ إيونا ۰٧ ۰٩  ۰۲- ۰۰۴
 12 رياف أغوس نبيلا ۰۶ ۰٧  ۰۱- ۰۰۱
 12 ركدم فراستيو ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 22 سلما فتًيندني ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 32 ستَينا أرزتا رزؽ ألفتًه ۰٨ ۰۰۱  ۰۲- ۰۰۴
 42 ياسسلفيا أيوننغت ۰۶ ۰٧  ۰۱- ۰۰۱
 52 سوجي إيرا أغوستتُ ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 62 تتَا أنغرائتٍ ۰۶ ۰٨  ۰۲- ۰۰۴
 72 يسيكا جيلى كردنا ۰۶ ۰٩  ۰۳- ۰۰٩
 82 يوىتَا لولوؾ رمضانا ۰٨ ۰۰۱  ۰۲- ۰۰۴
 92 يوني رحموتي ۰۶ ۰٧  ۰۱- ۰۰۱
 13 ىكماللزكردم فراستمو ۰۵ ۰٨  ۰۳- ۰۰٩
 مجموعة 1381 1542  126- 11841
 متوسط 16 6118  
 
كبعد أف نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم، ىذا يدؿ على 
تطور كفائة الطلاب في تدريس اللغة العربية بمهارة القراءة. كانت فرؽ نتائج قبل تطبيق 
أما باعتبار على اللوحة السابقة تجد الدسافة الدتوسطة بتُ  كبعده. )yksucof(الوسائل 
 الاختبار القبلى كالعدم فكما يلي:القيمة 
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 )٘ٔ.ٗ(اللوحة 
 الدسافة الدتوسطة بتُ القيمة الاختبار القبلى كالبعدم
 الدسافة بينهما  y متغتَ xمتغتَ 
 81 ٧،۳۶ ٧،۱٨
 
-Tكلدعرفة ىذه الفرك، استخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرؼ برمز "
 " كما يلي :tseT
   
  
    
 
  البياف  
 الدقارنة0t = 
التجريبية) كالحصوؿ  (الفرقة X ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM = 
 على الصيغة:
   
 ∑
 
 
 
كمن  الفرقة التجريبية)( xعدد لستلفة من متغتَ  =  ∑
 (الفرقة الدراقبة) yمتغتَ 
 جملة البيانات = N
الفرقة التجريبية) كمن ( xم من متغتَ الإلضراؼ الدعيار  =      
 (الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة: yمتغتَ 
 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
= الإلضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة كالحصوؿ على      
 الصيغة:
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√   
 
ـادختساب ليلحتلا امأك SPSS  : لياي امك 
( ةحوللاٗ.ٔٙ) 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest 61.00 30 10.289 1.878 
postets 81.67 30 9.499 1.734 
 
( ةحوللاٗ.ٔٚ) 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & postets 30 .653 .000 
 
( ةحللا4.18) 
Paired Samples Test 
  
Paired Differences 
t Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
Pair 
1 
pretest 
- 
postets 
-20.667 8.277 1.511 -23.757 -17.576 
-
13.676 
29 .000 
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ترتقى مهارة ) مقبولة بمعتٌ aHكأما النتيجة الأختَة تدؿ على أف الفرضية البدلية (
تعليم اللغة  في) )yksucoFاستخداـ الوسيلة التعليمية  القراءة للطلاب الفصل السابع بعد
الباحثة كلدعرفة ىذه الفركض استخدمت  بمدرسة دكو الدتواسطة الإسلامية كادرم.العربية 
 ) كما يلي :tseT-Tرمز الدقارنة (
 : الأكلى الخطوة -۱
   
 ∑
 
 
 
   
    
  
 
 
 
        
 
 البياف :
 (الاختبار القبلي) كالحصوؿ على الصيغة x ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM =
(الاختبار  y الاختبار القبلي) كمن متغتَ( xعدد لستلفة من متغتَ  =  ∑
 بعدم)ال
 جملة البيانات = N
 
 إرتباط بتُ الدتغتَين -۲
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
√    
      
  
( 
    
  
)
 
 
 
                √    
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             √     
 
     √     
 
          
 
 البياف :
استخداـ الوسيلة  ترتقى مهارة القراءة للطلاب الفصل السابع بعد aH  =
 نورالإسلاـبمدرسة تعليم اللغة العربية  في) )yksucoFالتعليمية 
 الدتواسطة الإسلامية كادرم.
استخداـ الوسيلة  ترتقى مهارة القراءة للطلاب الفصل السابع بعد لا=  oH
 نور الإسلاـبمدرسة تعليم اللغة العربية  في) )yksucoFالتعليمية 
 الإسلامية كادرم.
 الإلضراؼ الدعيارم -۳
      
   
   √
 
 
      
    
    √
 
 
      
    
    
 
 
      
 
 : برموز 0t يطلب -۴
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 برموز : fd يطلب -۵
 92 = 1 – 03 = 1 – N = fd
 كما يلي : tt، تحصل الباحثة قيمة  92=  fdثم إعطاء التفستَ إلى 
     -996,1 = tt ٘درجة الدغزم %في  -
 -ٕٙٗ،ٕ=  tt ٔفي درجة الدغزم % -
  ٘أك في %  ٔجدكؿ رقم في %  ttمن  أكبر 0tكمن ىنا يعرؼ أف 
 -ٕٙٗ،ٕ<  -6131 -ٜٜٙ,ٔ
 -ٕٙٗ،ٕ ك -ٜٜٙ,ٔالمحصوؿ ىو  ttك  -ٙ،ٖٔالمحصوؿ فهو  0tأما 
) aH) مردكدة كالفرضية البدلية (oH( فكانت الفرضية الصفرية ttمن  كبرأ 0tلأف 
قبل  القراءةمقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة 
كبعده لطلبة الصف  القراءةقية مهارة لتً  "yksucof"استخداـ الوسيلة التعليمية 
 .كادرمالدتوسطة الإسلامية   نور الإسلاـالسابع "د" بمدرسة 
كالتلخيص الذم تأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ علاقة ك تأثتَ بتُ 
لطلبة الصف  قراءةلتًقية مهارة ال”yksucof“ فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية 
 .كادرمالدتوسطة الإسلامية   نور الإسلاـبمدرسة  السابع "د"
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 الخامسالباب 
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية كالدراسة الديدانية فتلخص الباحثة من ىذا بعد  
لتًقية  " yksucoF) "فّعالية استخداـ الوسيلة التعليمية (فوجوسكيالبحث تحت الدوضوع 
 كادرم"الدتوسطة الإسلامية    نورالإسلاـلطلاب الفصل السابع بمدرسة  مهارة القراءة
 . ككانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الدوجودة في قضايا البحث، كىي :
لتًقية " yksucoF"الوسيلة التعليمية (فوجوسكي)  استخداـ تخطيطإف  -ٙ
مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع "د" بمدرسة نورالإسلاـ الدتوسطة 
وسيلة ب الدادةعرض  -ٕتعطي الدفردات ،  -ٔخطوات:  خمس
تقرأ الباحثة النص في كسيلة  -ٖ DCLفي  )yksucoF(التعليمية 
تأمر الباحثة الطلاب أف   -ٗ، ثم يكرر الطلاب )yksucoF(التعليمية 
 تأمر الباحثة الطلاب أف يقرءك مع صديقو. -٘يتًجموا النص, 
لتًقية مهارة  "yksucoF"وجوسكي) الوسيلة التعليمية (فتطبيق  إف -ٚ
لطلاب الفصل السابع "د" بمدرسة نورالإسلاـ الدتوسطة  القراءة
كىذا بناء على نتائج الإستبيانات السابقة أف  جيد. الإسلامية كادرم
% من الطلاب  يختاركف الإجابة (أ) بمعتٌ أف تطبيق كسيلة ٓٙ،ٓٛ
لطلاب الفصل  لقراءةلتًقية مهارة ا "yksucoF"التعليمية (فوجوسكي) 
، جيد السابع "د" بمدرسة نورالإسلاـ الدتوسطة الإسلامية كادرم
 كيساعد على ترقية مهارة القراءة.
لتًقية  "yksucoF"استخداـ الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) فعالية إف  -ٛ
مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع "د" بمدرسة نورالإسلاـ الدتوسطة 
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، ٜٜٙ,ٔ ttمن  كبرأ ٙ،ٖٔ 0tبنتيجة  كتظهر .الةفع ّ الإسلامية كادرم
 ). aH) كقبوؿ الفرضية البدلية (oH(ىذه تدؿ على رد الفرضية الصفرية 
 
 حاتالمقتر  - ب
قتًحات كترجو بها أف بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الا 
 تكوف نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة القراءة في مدرسة نور
 الإسلامية كادرم. كأما الدقتًحات فما يلي :  الدتوسطة الإسلاـ 
 لدعلم اللغة العربية -ٔ
ينبغي أف يجعل عملية التعليم اللغة العربية خاصة في مهارة القراءة  
حتى يشعركف بالسهولة كالسركرة كعندىم همة  تلاميذلمفرحة كميّسر ل
لدناسب لأحواؿ  ينبغي أف يختار كسائل التعليم الجيد، كا تعليم.في 
في  ةالتعليمي ترجو الباحثة عليو أف تستخدـ ىذه الوسيلةالتلاميذ. ك 
 .تعليم مهارة القراءة
 للتلاميذ -ٕ
ينبغي للتلاميذ أف يجتهدكا كينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية  
 القراءة. خاصة في تعليم مهارة
 للقارئتُ -ٖ
ا كثتَا للقارئتُ ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمّي استفاد
كيختص لدن يستفيد بمهمة كسائل التعليمية الخاص كيهتم كثتَا بتعليم 
 اللغة العربية. كالله أعلم بالصواب.
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